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^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V W ^ ^ lA'VVXVVVVVVVVVVVVViA/t\AA'VVVVVVVVVV\ %A/VtA/VkA/VVVlA 'VVVVVViV\A 'VVVVtA/VVVVVVV\A^^ '^^%^ 
pecibtó P o r e/ p o r v e n i r g a n a d e r o y a g r í c o l a d e l a r e g i ó n . C a m p a ñ a s d i g n a s d e a t e n c i ó n . 
E l p r o b l e m a s o c i a l y e l e s p í -
r i t u c r i s t i a n o . 
Merece especial a t enc ión , por -múl- mió y el estimulo del trabajo, ¿no ha-
. ,¿ razon€iS, O'a oJ>ra divuigadora de l i ra que impedir que nadie se crea 
'1|> -ilios deberes sociallleá dl-d mundo exento de Ja odrligación de trabajar? 
quuar am lujoso pi&a, 
a ü f l c i aks podacasi y 
d ta Míe 
üiadus. 
[ue se • • í f 1 
n i c i p a l d e u n a e s c u e l a a g r o -
Pero 
'.t*>nción, principa-lmen 
ii luz de fe y de alientos que lleva tado social, 
.lo*; cara^onles en los momentos en 
(U- campañas subversivas de todo 
L m p i o de lóírica y hasta de 
.social los aneg-ah, m á s que de espan-
^ ^ M K ^ S r s L a i n s t a l a c i ó n e n e l t é r m i n o m u -
de • esipionaje, conveJ'cida'S de que se 
i i a i aha de una mujer peligrosa, 
i a i u i i naa ü í d e u de expuls ión en 
ILa oi-dien q u e d ó sin ofecto ¡jorque p e c u a r i a . 
Cinco ulic.iak-s palacus i 'a ra iuizaron 
íá buena conducta dé l a dama. E l ailcaJde accidental don Fernaaido que ello eaiitraña, por referin=e a üa'oaffi 
Un9 de 'Silos dijo que era. prometido Barreda, en nombne dol exce len t í s imo unadidad de los moivwloire© de 'la- Mon-
y h a c i é n d o s e eco de Ja taña. , y gm-uxlar, a d e m á s , u n a cstre-
del conoejal señ«r Vega c i j s i imi i r e l a c i ó n con eil problema tan. 
r e í e r e n t e a iLai ia is ta iación de hondo y de palpi tante actual idad co-
Pasadó-s unas d í a s , como los agen- m u í escuda* agi-o-jHM-ua.ria en el t é r - mo es ¿i ¿je las'subsistencias, el cual , 
mas que en los lil>i-os estu- íes P^nlieran su pista, se decidieron- r.i;no munaclpaJ, s é ha. tür ' ig ido a t ^ ' <ías p«?fie a todas las tasas y restricciones. 
Katisfactoria micn-
aereceniar la, prodne-
I¡ "una acción demoledora, os acos té i s en que muchos hermanos j u m e n t o s mdi ta res cartas de desenvolvimiento d e - . t o i q u e z a de l a ^ ^ C ( > ^ inievés 
J e avanza negando-ed capi ta l y em- vuestros t ienen p é s i m o camastro don- muy c o m p r o m e t e d ^ y un M . ntana. , ...^ L oor las nrovinciaB vosconga-
£ i "o obstante, capitales fabu- de fl ,posar de las faena, agohiadoras l > ^ ^ e s p e c i a a para- penetrar en la En Ja c.roldar < M s e ñ o r Barreda. ¿ ^ ^ J m S i n -
' ^ alza el consejo y l a orlen- de -todo efl d í a ; afl besar a vuestros Cl:{f\ú ,!e Varsovm. se copia /lia. prop-.sición del concejal í ^ o a ^ n í i ^ r o T a i l ^ S n S g u i i 
A las cuarenta y ocho horas de es- proponente, que dice a s í : - * S™10 nuesi.ru, n«ui w ^ h ^ u » 
• el ca- ../ xemo. . J u . . . Es un hecho i , ne- ^ poeos a ñ o s y ^ ^ ^ ^ 
en el g.-bl- que nuiestra, provincia se ha l la ^ ^ ^ t ^ L ^ l l 
dOfffidfl, de condiieiones sumamer 
Margot vcrables para l a p r o d u c c i ó n Agr ícola i ,, 
míe tita r de modo ^onsidaratolio la pro-
ipUieand' 
Josos, 
iiu-tón recta, que «eila'iam y piden otra hijos, .pensad en que muchos mnos .  Jas c are ta  en  ñ o r a s 
•¿ción perseverante t an dis t inta de l a «o tienen padres que los besen, v que t f . ^ ^ t r o fue cuando a p a r e c i ó 
S k cano que es luiz en contraste con en muchos hogares no hav ni e.l (,iav,T ' ' f ' l ' . . " ' ' ^ 1 sospechosa 
pa.n. ni i a paz que en los Vuestros. puTente d f Y f t i ü a . 
la acc ión ro ja 'En la real idad A e ré is l o que íes la v i - , Las a u t o n d a d í e s creen que 
O r M o s tceÍ!eeút'ada)j por aiteún 
MUULct noaiu. „ rtnc1os c a ^ í o f l lo® postulados d »
ota a su a ente fa- ' 'P"""1'11^ T****^ , • J y Z ^ MI 
Ja. ciencia Agronomicai y con ello au -
la obscumlad. 
En efecto, en tanto 
nersiffur la ciega exa l t ac ión de ios da de los huraaüdles y lo que Cristo V !"uo ("eiJ'ecutada,> P01' f 'fí'nn ohcia'l y Ganadera, pero, desgraciadamente, 
hunuldies, empujá,ndolos m á s hacia <Tuipin" que sea. Y ese Sentim/iento in - ' f , Cf",e f';'',eneiHa.ban su t ra to al es asimismo cierto que el labrador duecion de su agiro. 
una época de locura, sin concierto, flamado os l levará a d i fundi r la ac- cles,í,".!,,!;nr rlla1, s 'M'1" ],>* v-rdaderns m o n t a ñ é s carece de aquellos -enoci- Este proceder nos s e ñ a l a el c a m i n í 
M paz en el hogar n i en las ooncien- ción .sociial c a tó l i ca por todas partes. 'PmP^itos de la t i tu lada profesora de nnei.tos que Je son .indispensables para que debemos seguir, si -es que aspira,-
cias, que a una viida de sanas re iv in- y esparcir sobre las llagas sociales 1^u-"a-s- obtener de la t i e r ra que cu l t iva el moe a obtener resultados íuxalogos. et 
dicaciotó«, en la que el amor de los el báilsamo de la c a r i d a d . » -vvvvvvvvvv t^^^^vvvvvvvvx^^^^ m á x i m u m de .rendimiento. solici-tao- d e l Estado el e*tablecimien1o 
unos pam con Jos otros excusara el 'Eli idustíre orador ha sabido Inter-
k?incono en la pet ición y el regateo en pretar dfe modo -aisombroso, como 
las cancesiones, los ilustres dlgnata- cumiple a su a l ta inteligencia y a sus 
ríos de la Iglesia trazan y piden la vir tudes, leí?, nlecesiidadieis sociailes y 
acción de la oamidad: crist iana, fuente 1° que deben ser las Tu titas de Da-
inagotahle de ternuras, que eu el n í a s ca tó l icas , la acción de la mujer 
probüeína sociail es inexcusable me- cr is t iana en el problema social, 
diadoru si la sociedad ha de aspirar No prac t icar , las doctrinas 
a "su más perfecto detsenycflvimiento. Pf'v di señor obispo de 
Ell discurso pronunciado d í a s pasa- ^ e P á es perder lasfi.moien.u 
dos poir el señor obispo de Madr id - f'-fn.po. Y con ello, abr i r 
Alcalá en ?il salón de actos del Co- n-i^n^- naso a. la acción dv 
totfo dell Sagrado Gra-azón. de Ma- qnieire conquisrtar el mundo en-
Üiritf, es una magníf ica mura l l a espi- te™ . 
riliiail, sólida, como que .es de razona- ^vxvvA^vvv^o^v^vvA^/wwv^wvv^vv^m^aaawvv 
(nifeniftJa j verdades, que se opone al A * • 
avance de la., teor ías v de la acción M u e r e m i s t e r i o s a m e n t e . 
BOití arias. 
E n o r m e s p é r d i d a s . 
E s t a b l e c i m i e n t o s d e 
m o d a s i n c e n d i a d o s . 
La Agr icu l tu ra en ¡tos tiempos a c t ú a - en ila provinc ia de una. Granja-escuela, 
lee ba deiado de poseer aquellas notas en la que se e n s e ñ a n loe m é t o d o s mas 
de sencillez y faci l idad que durante nacionailos para cu l t iva r las p l a n t a » 
tantos siglos Ja. caracterizaba pa ra propias de l a M o n t a ñ a y para, l a 
const i tu i r afl prtosente unai indus t r ia crianza, y expíotacióai de su, g a n a d e m , 
difíciil y compleja, que requiere de a d a p t á n d o s e en su ins ta i lac ión a j o 
Todo el maravilloso disem-so del 
Wtóüre pi-elado fué consejo y ori-.nta-
Blqn, sabiduría y galanura. Su oala-
E l e s p i o n a j e e n P o -
l o n i a .  ilanura.  p l  
i> a ama. como ia ¡uz d&l ^ puso 
ri« í l . 1 6 ^ 0 eJ1 toda 1,a ajl^S-n3-a V A H S O V I A . - E n . el puente del fe-
dis.-Jv.S iW v fnit,,aña de ías t e o r í a s rrocarriil que atraviesa el V í s tu l a en 
cSn IA cm l a co»d«"aw esta, ciudad ha sido descubi-rlo el ca-
S L T ! llMllecllos para esas exaata- d á v e r di... una ¡oven llamada Margol 
m a n i q u í e s t u vieron 
cJOmes funestas. Nadan, a quien se le acusaba dg ejer-
dnrtnr ÍNÍ" ,'eco'8«;r ^ discui-so del e. r el espionaje en favor de Alema-
E o ¿ J^ la t i tulada «Las n ia . S í r d e s socia!tes», del extracto Ea h is tor ia de Ma.rgot Nadan tiene j l r o . 9U! . 
en un mil lón de dó l a r e s . exTilotación a, que se dedica. 
- v v v v v v v v v v v v x ^ v ^ ^ ^ vwv™vwww» Ln pompos i r ión y cal idad de las 
E x c a v a c i o n e s . ^ li.-rnus que cultiva,; Qia naturaleza y 
| - . • . r é p ú t i d e d fie Ijcss abonos con, qué debe 
J L a C t V U l Z a C l O n a Z - ^rtiOlzarHas; la esipeeie y variedad de 
las i>lantas que ile convenga cul t ivar . 
t e C a . V él n ú m e r o , clase y forma, de las ope-
X l ' E V A YGRK.-Comunica .n de Mé- K ^ ^ ^ S l 3 ? ? ^ T í 
Uwx, . ^ i , do n cuva expüotación deba consa-
Gobierno mejicano h a ^ grarse, a s í como Ha" aJ in i rn tac ión ra-
a-
m i n r munici^a.l . de 
peer aria , a ñ i v o efecto, se; realizaran 
r o r m del Estado las gestiones orof -
fin.a,s.» 
•\n vvwvvvw'»" 
N o t a s p a l a t i n a s 
puujücadb poi 
quendo 
E l R e y p r e s e n c i a u n o s 
e j e r c i c i o s d e a v i a c i ó n 
LA COMISION DP C A N A R I A S 
M A D R I D . 5.—Esta m afta na estuvo 
, fio el Jahraclor. s i es que aspira a oh- en Palacio, desp id i éndose d é l o s So-
del>4 ^ l a l - He a<I^ lo "'.a e sp ía al cervuno d- Alemania. /A > ' - - efecto m p e d i r á la co labor^ tener un ivsidta.do altamente remune- Z n m o * Ua Comis ión de Camarias, 
CiTculos de - r í ^0, ,seSulr en Jos Margo i que hacia algunos m é s e s e " ; . ' de los Centros a rqueológicos -le - ,en su empresa.. míe r e -^sa a aquellas idlas d e s p u é s 
« W A T I lEsitlidios, jóvenes efej que b a h í a llenado a Varsovia para Méjico. Van a' efectuarse ex.rvlnraein- « í x . .-, rehires»* f. 'V"* J , ^ _ l t „ . „ — ^ ^ - ^ 
^cSneme lflfeJü^ino' estudiando d i - ^ n s 
^ i e^etjascnecesidades ^ las c ia . por 
v. . ' S ^ ' ^ u p a n d o a é s t a s «• 
M ^ n mm? sind'Lca^s que rea-
l i ^ a C S o S l T S ! ' P o f l , o : i a ' . " 1 , , " " B BU a" ~ ' v ? m ™ ™ r ' ™ M ^ 01 ^ m S k e ^ ^ m 
y de 
"7 cal 




ni i ' "•""Jioso, V no f-pinr» • • S 
8 o o & • ^ " o . P w ü n p o n e i a H ^ - ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v v v v v v v v - v v > v i ^ m ^ ^ ^ v v y ^ ^ 'vvvvvvvvvvvvvvvy^ l a ~ " D a ¿ a P ¿ don Rafael M a r t í n e z ; i 
presidenite del Cabildo, s e ñ o r Camia -
go. y el secretario del Ayuntamiento , 
s e ñ o r Bernau. 
•Desde eü regio a l c á z a r les comisio-
nados se t r a a ü a d a r o n al rpalacm de lít 
nfanta, Isabel, de la' que t a m b i é n sfe 
despidieron. 
A U D I E N C I A S 
meior^ .conJl,n,o de leves 
^ ' S e s K ^ 1 8 . ^ arrancar" de 
m ^ x h n o . i 1 ^ &lmPltóta de que 
wSes on que no h a h r á 
^a iua^ / i , . ^ ; !0 , ,"J,Mibro con exti-aor-
E ^ ^ C R I L ^ 3 - 6 1 a ^ ^ o 
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lar de ^ 
rrása* 
S S ^ t S e r * ^ " - a r se los 
'o de los 
'• ^ - ^ a r a í f sa a f e r t U i ^ r 
^i'i!-a•luzohI^;C|,!>í,11 ',os ^ " o s . 
1 ¥ ^ rios AA ^0 !o One sp le pedio 
con .„n,,,,r"- h ^ í a n de 
t i ^ C e s C f a r n ^ ^ U'vngua-
r f (TUe^AA ,'Crier0n a ^ 'P ' -
fr^n d" ^ ^ ' P ^ ^ oue l a ^va-
^ . ^ ^ r i l ^ ^ ' ^ ^ !a f ierra, creaban 
S i e n t o v T q)'0 Pl10^ t&"''an su 
T ' - m i e f o r n n J ' ^ obtuvieron de 
w ? a^enci,..v l dl' ni,ftvo el mar . 
! t ^ S ' ricos v los po-
\ t Z I m ! ^ n .^ '^" 'a Ja instiei;, po-
^ . . . ^ ^ ^ nacimiento en de-
Ü ^ i l e r m ' " ^ 1 un ta.-i o 
i o ( r':"0 ¿j .iS" lniont.ras dis-
k ,,,,^> IAC fv<1'.'̂ - e r ia tnms 
i ' 'r,"''/;! iífit a r "mu1ac ión de 
' " parque cfj el pre- ACCIDENTE ü E AYER.-Esiado en que queduron d au tocamión ¡i d Irann'a al prodmirfe <•} chocnie, (Foto Samot) 
Don Alifon.so # c d t ó 6 en audiencia' 
a l gentilhomfbre don E n r i q u e . M a r t í -
Jiiez. 
T a m b i é n rec ib ió a don Jul io Eaziii'-
tegui . presidente de la f n i ó n ibem-
am^ricana"en Vizcaya; alcalde de San-
tander, s eño r Ve.cra; c a t e d r á t i c o sefíor 
Ptir"P7. Rnepo. miien dio cuenta al P-i-
^-vrci.no d-f los fraba.ios del Cuadro dé 
Milán v lo in t e re só el i ndu l to del reo 
Edifl Fu^rle*:: don .Tulio (Amado y don 
r.nrlios RodrátrueT; Sal í Pedro, emien 
d ió las irracias a don Alfonso nnr el 
nópam^e /nn-e env ió con motivo del rp-
eiento fá.líeciimieffi'to de su pad.rc, el 
ex min is t ro don F e u s l í n o . 
iLa Beiwa d o ñ a Vic tor ia trecibió al 
W c-ond^s de Yebee. mairquesa de Vi* 
HnviVta. doña Josefa Maldonado v Ma^ 
rfjT Garc ía T o ina/ . viuda, esta, liltima 
deil coronel de Ala.barderos s e ñ o r Pa-
lanca. 
E N C U A T R O V I E N T O S 
Su Ma.festa4 ^ Rev estuvo esta tar-
de en «1 niprúdroiuo de ruaf .ro VíiST«-
IOI-J visi tando tndn.c las insfalacione" 
v 'Tvi^nnrlo. las fn.prjras. 
Dosnuée n r e ^ P c i ó varios aierij&fftS 
i ; ,:.-:jdo,s por a^'uir.os th 1? Es-
' ¡ e la d" Aviaci/m aljí ¡ps:.-)ijída., 
E n v i g o r l a n u e v a l e y d e & 
ARO X I - P A G I N A 2 E l P U E B L O C A N T A B R O e M FEBRERO DE m 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . ' w m p M , m Q m , tocto en i L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
' i sionaJismo. 
* # 
C o m e n t a n d o l a ú l t i m a A s a m b l e a n a c i o n a l . La i i . ; . i m-temacio.TLaa á e 
!Atlet.iianiQi k a comutí-icaido a l a Lspa-
LA INDEMNIZACION A L i-.-c.-l iU. ib. ju-a-r .MI S.-vUlu líal.-ia M- liiV/ñvs 1 r'.N-Vs.; • - i a!--.:"- Cll l iS C l í / Í Q 1 7 1 í C U i f O ^ 6 « S Í 6 O f l O M Q I 
OSASUNA Y A L AUEKú uo ;oanau-j t i l A¿íuaÍJiim, no era me- itaJiancis idie 'al let i íai io, ha .sido ñi.n- , ^U"! 
Uno de esos «luiiigos de'l alni-a» a nos L a r t o que tiainibién.se convino, en dado un organisinoi allático- con ca-
quiene? a k i d í a en ¿ai priiuea' a r t í cu lo que l e t r a* «ven u n í a n a» Ja par t ic ipa- ráe t . i r nncionaJ, pero que no depen-
ha censurado mi inierverR'.tó'n en- el clon de los üínihs en el! can iu oiuuo cíe ó¿ '•, c i tada Peder ac ión Tn-
asiinto que encabeza estas l ínea - , é i la senua B; par la. que no p-udu el ternacional. DESPACHANDO dos conmndantes, dos ca.pdtajw 
afí inmindo que debí haber adoptado Comi té nacioiiíti,1 obligar, con l a r ign- La útih-n Feder.acvón capacitada (.MAÍDRLD, 5.—«Kl general Primo- de leniente. 
m el rnteno una act i tud de neutra- reyidad que lo h.izo, al Osasuny y al para i ' .acio^ís irítern-acipnaaes r~íe- eqtuvo elcapadiando con el Roy Escala de reserva.—Un w . 
l i dad . Acero a d.:-s.pJ-<azarse a Sevilla, sino rente ail a í M M i í í o es In- Federaci-on dui.,niU. al,;1;s u m liara-. ün ailféms. 
CZuaudu liei en Madr id dichas niani- que teis debió haher indicado que po- I t l ihaua de Sports Atlét ieos, residen- E L D,A D E L P R E S I D E N T E G u a r d l í i civil.—Tres, COK^A 
i-e. a-aciones me ded iqué a reflexionar díar: renunciar a j uga r cceho par t i - te én yeneicia (Apartaido de (.o- ^ m a r q u é s de Esteflla) ha sido visi- l-rets capitanes, tres teniejues " ' l ! ' ; ' ' ' ! 
IDuv despacio sobje J«i s ignif icación dp final, caso de no convenirles el rrees. 663). ^ ^ ,ad0 011 su despacho de l a Presiden- a l fé reces y un isuboficiaj. 1 
ÜL m i personalidad en l a Asambie.-, de^ lazani ien io . Ante esta manifusia- m n f ^ v n r V ñ - n r ^ i ^ ' i de ¿ i a por cd doctar Corteza. Ingresan dos nuevos teniente 
nacional. ¿Fna yo un intruso .que CaOn de Cabal, conunnana por Jas ;••>. ru .n i.on. lu.un i.-n ^ ' Lveeo fué ad hospital de Sato José Carabineros.—Un .alférez v ri'n'. 
a s i s t í a a una fenfeen en fe qúe delegados . £ l e . a n o s que h a b í a n as ís- f f ^ f 1 ^ v Si.nta Adela S n d o a los sóida- o f i c W s . 7 ''-.-I 
n r d a t en ía que hacer y a la que na- t ido a Asamb.^a;^ anten.u es. en las .. . ^ .. . 1 1 . ^ ^ , y ¡ ] ^ ; . \ V* ; í o , a c i d a s en l a c a m p a ñ a . I n g e s a un nuevo tenieoilte. 
die me hab í a convocado o, por el con- qy¡> se babun, ñ a u a d o . acuerdos a 1. L q 'HTIIÍV o« d ^ I ta- Terminada-esta visi ta, negrasd .-J M i - Cuerpo Jur íd ico m i l i t a r . - ^ , 
iranio', w p r c -mtnua a una regrnn q»'/; baria icferencu. e. d; .•g.u-.u ta- • •. • • Portuo-ni v F r a i l a nis.ttnio do. la Guerra, donde d e m a o h ó 
í u l b o l í s l i c a - modesta, sí, Wvo con inr .u. , la < \ t e % m m (.amnJ.ru, j - e . - 1 ^ J j ^ , : ; : ¡ , , , } ^ - V ; ; 1 J ; ; , ^ ' - ^ la coo ' ú m subsecretarios de Hacienda. 1 
iguales defrechos que las dieiftiás, a la Tiflcó* - u cr i ter io (¡oh, nn anti.pd.t-] 
que interesaban los problemas que Vizcaya, qué mal se exípllioa!), y en 
allí hal an il i , : ; a dié'ddo qúie los ivs-pon-al-b < de 
'7.0 
Kunma ci-aíeisoiluoLón fué convocaida por el ( 
m i t é ^ íac ional? Si era ésta últiniíi mi (S.^isuna c í a n e! Ci mi té naiciiEinál' y 
significación, í.cónno podía e-cribirse los peiSpr-ctiyos Comi té s rcgiona.!c< de 
que rio debí de intervenir en Ja'ífns- díAhps Clübs. po-T no hab.ab-.- impues-
eusiibi y i'esc.lució.n de uno de los to di"'! derecbn qnc lea as.isiía nara. 
asuntos' imliendos en el ordeii del rcnnnci.i r a jugar id partid'," íinal si 
d í a ? p.O les eonvcuía el de-ijlay.ainientn. 
H a equivocado el concapfp r'do ITOpusi), y ' o í se avindi i IIIKVIIÍIM-
«amigo del aflma» d;^ quien ule ocu- men/.e, que dichos pe¡-j 11 ici i .~ fuei-an 
|)a. K n lugar d-1 d^einne que debí •••••!• - a i i ^ í rebos en la bigii ienle I n i i n a : nn 
itaMUitratli), debió haberme, dicho que (dncmeiibi por ciento el Comité nació- ,,, . 1 ^ ' i f i , 
debí no ser «delegado»: es. decir, que nal y efl otro cinciienfla por ciento, cada QI^'J^ v p 0 < ! ' 0 ¡ ( 
310 delii ¡•n.í/-;rv(Miir para nad.a en las F •dera.cinn en el caso que le afee- |>r,:v,.1-.f.i,'.ooV 
cuestiones eme en l a Asanublea se su*- taba. y.u [,.'t< nriiéi'cr™'" 
ida 19?ñ-26, y se nor re r ía con Mai ina . y Pamento, y rec ib ió la -dsita 
•1.3,d© Campeo- de i vicepresidente del Consejo Snpe-
ci'>-r.onn1ry. :> un- de la. Kconomía Nacional , s eño r 
* « * eastedo. 
Siendo proyecto de la Real Con fe- Pdi ' teundé fué vvs í tadb por el em-
deracidn - i ' exlobir en la-- dii^fintos b á ' a d o r * (la luglaterna, por el presi-
p r o v i ñ e i a s c m a í a i'as, y por tnedüó de dorde del Aero Club y por el general 
Síiici i Fi-d^ra/doir s reigiOrfli'ég¡ niiO:S v iba lba . 
'.fibn-» di- prcipagaiTda nt.létie-a, one. LA «GACETA» 
PRpresenitaa 
(O-aloiiir. , . 
i i H ' i l " nai 
ei taron. deja nd.. a los d e m á s que hi- Paira lopinair as í me fundlé m que. 
ere.sen lo que su con.venieiieia les (lie- si negligente fué el Comité Nacional ....'^ 
ifase. Porque d'-eirme que debí ser por no temer en cuenta el c a r á c t e r ^ 
«•u-e.utrab-.. es querer . decimiíe. aun ((voluntario» del cam^eomito de la se- " 
CÓJia.wlo no se baya qn-nddo decir eso. r-u, ¡;_ n^-udiuente:« fueron t a m b i é n " 
A n t o n i o A í b e r d , 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA G £ í v ^ 
Especialista en partos, enfermeda 1 
de la muier y vías urinarias. \\ 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a , 
Amós de Escalante, "O.—Teléfono ^ \ \ 
t^wvvyx-vvvv^aavvvvwvvvvvvvvvvvvv^ 
(Gaceta» publica- una. db'posi- te boi'ó'í'ioj, un c iMnandanh-
rte- icjjftu 0.1 deuia.ndo que siga vigpirte lo p i lón , 
n t r . n a - (ij.-piKv^lo en efl .artículo, primero del Ingresa, u n ' t e n i e n t e , 
és 01 le- d é c r é t o de 'septiembre' pasado. • .Intendencia.—Un coinandatóp 
respecto al emple.o de alcobol v ín ico c a p i t á n y nn t en i en t e , 
en el encabeza.do de vinos y mistelas. Sanidad miUtair.—Un lenieníft 
J"'" ' • " • ' . ' ' ' p f '>ri ' ,n ' G i ra a b r i e i M l o para e l p r é sen le dno, ná l , dos eontóndoni tes y dos caiiii 
con objeto de ror- un ,conenrs.o. par®, obras escolares de VeteiiiuaíiLa;.-Un comaindanfo 
d1' reiiresentacio- Hi&tori.a y Geogríi.fía." c a p i t á n v nn teniente. 
l i roc .eom 
•v i r pxee 
'T'ippua a .!< 
tere-adr;"5 f cid 
n n ceif.Tiirl' 
rmo . ¡Mi.i.'Unr.ir.in^ide h a n d» s-er Deponiendo que las Jefaturas dei (Mero castrense.—lYes teHioi,^ 
moa dacbdeid para el , n d ; y , d n o 0j . r , is p ú b l i c a - i cmi tan al Consejo de ingresan, .Las capellanes d e ^ ¿ L 
' do a líi!« ura . 'd ' -as atnqie.n.s. r ,b | .|s pübloa is los ,informes pre.dsos Oficin.a.« miJlta.res.—Un cd " 
que intervine, en nn determinado ] . , 
asunto en favor o en contra de «ail-
iguiemi, de nn nado a.rbiln-'rio. sin ,••[, 
mot ivo 71 i r a / d i qne j.ni-t.i.'icae,'' mi q, 
imfierve.ncióu. Y e.n jesto no tiene ra- [.. 
zón m i waiinfeó dietl fllania»; como fáGil- J É 
Fede ra r i a iv í s Guipn/.e:>ana y Viz-
a per no reci rda.r dicha eondi-
ail, [j'wdi'eiido con ello la oca s ión 
iconsejar bien a SUS Clubs ftlfíi-
r eivitarles los enoTines peí-juicios 
suifi'iieiron. 
cu la- , di ' s t i i i ta ' ' . n r i r d 
AAAAA A/W» A A A AA A A1A A A A1A A A ^ A ^ A A 
r' >mc(St r ac ión 
-flTM'ZO senre e 
Silente le demei-tr.rrré seenid-nnenfe. • .Es posllee qme no sea. .esto lo insto 
'En la ' A-lapTul^ca ordinaria, die j n - y que yo u v haya equivocado. Pero, 
nib y a "é haibiíi Tdanf.'-.ado este oro- .pf,ra discutir n i i pos ic ión en este 
blemra dhi indera.nizaeión a lo* Clubs jicmiío'. no se i- evnra a lia vaguedad 
fisai'U'ii.a y Afierd per la de legac ión ¡jecir míe d-daía ser «neníra.b). Dis-
dt- Vizcaya; Fueina por míe m se fio- cóta^e mi intp4r\' nr^ór con razar:es, ' 
n o c í a é a.-merdo aue ahora ha *ervi- ( \P]a^o a un lado todo lio pers-mah ^ w ^ v ^ ^ ^ v . — 
¡do' de 7-a,-'/.i> oe,"-a in '^mniza'-les: fue-• ¿fue si &9 me demuf.stí-a nue pree.-.ií ¿ r i Z a r a g o z a . 
ra' ñ o r que. conoeiériidrdo nadie le i n - ron in ¡us l i r in . no p o d r é libraj-me die 
F e r n a n d o E s í r a ñ i 
5JSTEMA NERVIOSO 
ELECTR ODIA GNOS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, riúm. J . -Te lé fono 242 
oniíinj-iníp 
maimeuto de los maqm- un c a p ü a n , un teniente, un alfel 
'11 ^ • ^ c 'A"' de con&óilklación que vienen em- dos a u x i l i a r e - de primera, ( \(¿0t 
at iet ica . p.](-.amida en doi* S'U'vicios del Tetado. g u r d a v dois nispia-.ajites 
YA NO H A Y S O R T E O D E R E C L U T A S LOÉ, F U N C I O N A R I O S DEL AYUNTJ 
En el Minis . 'ero de l.a! Guerra han M I E N T O 
mnnifestnido qué a p a r t á r de est? a ñ o U n a Comisión de fiínc¡oriia^4?. 
f-m'é supr imido el éor teo de reclutas Cr-erpo- adminis t ra t ivo del v^M 
aue se venía: verificando en los prime- miento de e-ta. corte, ingiv^aiios, 
roo día-s de febrero. _ opos ic ión , viiisita.ron «¡1 giriarál m 
Por conseruencla. de t a l decisión es- do Rivera para rogarle aunlf m ~ 
te a ñ o so a p l i c a r á la nueva. I.ey de Re- cientie providencia, dictada por i) 1 I 
el uta miento, cuyo Reglamento se e=tá «ejo y que cnus-a. notorios n i ' i ' 
tej-nihando de redactar ostm d í a s pa- dichos fmiciono.rios, puesto rm,. 
r a dar le inmedia ta .aplicación. posterga en su escailafón 
F I R M A R E G I A UNA ANECOOTA D E L «HERALOíl 
vocó, es -f»! caso rnfe. la A «amblen na- J;i ^piSipra 'die los que lev.-ren a mi F T O C a S a U í i a C O f l / a - Su Majestad l.a. firmado Los slguien- .«Heraldo de Madrid)) mihlkaT 
eional. .-ñor -o-naniinidad... no por los cniuradietor. I I " J f tes decretos': noche una aaécdr i l a s u S l l 
votos (hd el'^i-ne.., a c o r d ó nne no ,:A que no R° Ion,', así? O U i a C l O n Ü e I O S C a V ' DÉ GRACIA Y JUSTICIA.—Conmu- C á m a r a d-d I b v di-' h v ^ ' m v 
Innbía hre-er a aeced-r a la nret^n- R O B E R T O A L V A R E Z n i ^ M é tóndo por k de d « s ü « m > eR resto de ha. que fueron protagonistas tí¿ 
>a(m toi-nmlada por " i ! delegado v.z- n i C C r O S . ] . , pena, que le fa l ta cmnpilir ai i-eclu- di pr^idenite dUl í W d n CaS 
SQW0- , . , . , , , , ,, N0TA O F I C I O S A so .losó María- P i ñ e i r o . h o l l á n d o s e presente el embaiaidoi 
A l ^rpí lugr .ce en l a iWmna. Asmn^ .Orden . I d día, de la Asamblea or- ZARAGOZA, 5.-dEÍÍ gobernador el- M e m i d . a Francisco Campos Cam- p^ncS 
bien esta petreron de i,ndemmzaei<m. dmar i a de Federaciones Ai l e í i cas q,u« vill¡ ha WMMdo m i escrito del gremio m . • SSienltando lo ocurr ido n i Fn 
hierba por C ^ n i a c o a . qu.-> eneon- ha, de tener lugar el d í a ^ l del r o - „ ^ HaMaje,os, f lnnado t a m b i é n por 1 Nombrando c a n ó n i g o de la Colegia- , ,n motivo de l a i i ^ r i a del Efe* 
>s,~en el que inaiufiestan Ia Log roño , a don Rrotaisio Pérez1 ,(M, Angulema., eil Rey f d i citó oáé 
Ée des o tres d í a s , s.; ve- --rtínez. isamente ai eiñbajadoi- , ion voz basls 
lad <i; l uc ih l a r Dp: MARINA.—Proponiendo r a r a el (f, m ^ [i;,ra q¡uo pudiera oirle elp¡ 
- ü J h c i m a d e s ir!íiri(j0 do .la prov-incia m a r í t i m a do c o n e j o , v afl m 
.uruiei  oei qu , qi  i  ;\saa;ii»i    .—I ¡1  i  jd  
de m:7.aeión. d i ñ a r í a de e eraci es t le i icas que ^ ha m c M ú o un e smt  del gre io pos. 
11̂  s» eneon- ha diñ ten,er lugar el d ía 21 del co- ' tablaje.os. f irmado t a m b i é n por Noi 
tr^ba. en ,i'','-p.l^.n=. c i rcnnMoncia i nne i m nie me-, a las cinco de la tarde, |t)S ..-amid-nns en 1 
Vizcaya. Ce.ni.abi ia opinó de la mis- en el do mi.: •i-lio. de La Fed'e-raeión Qa- míe ""dentro de dos 
ina. rñane ra qne en junio , no obstan- ¡.alana d ' A tbu i^no (Ar iban , 21j p r ¡ - oll ia i w ó s l ] 
t - haber reeóhido una carta, de .Toa- ni . ro, Rarcelona). e a r n e d e carnein 1 
qu in Rosieiro, persona m u y g ra ta para 1.° J.eeiiira. y a p r o b a c i ó n (tel acia 
que ej.: 
riial dii 
para a.dquirir ganado a Huelva mi capltí iai do navio don Imxn ^ oJ R¡cy (lo Fn ino ia había' 
filgunas I " ' 0 - - ' ^ x _ d í e ? „ ^ * ^ d ^ ft^SS?: Wen en acabar con fia Constitucióni 
nosotros, > f-coinendundó con todo in - anterior. 
K i é s el ¡'..-.unto en favor del Osa tura h ° Meanor iá de l a igestión del ac- T.-I o-n-Wn-
y p r e n d o que se le avada.e a obte- tual Comité. ^ a . ^ i m . t ' a ' ver dV ^ m i n d z a r i t ^ ^ , 
m su p i e i , n . m n , que el estimaba l l " H o m o l o g a c i ó n definitiva de va- i e r r a s ; poro, en vista de qu.?, al. pa- f,' C O R F R N A C I O N - C r e a n d o l a , . . . " - n n > n ^ t u w m . ^ 
;de toda just.cia, ; . . nos u .v . -o .d^ nac ión .des. rocer. se trataba de una Vo-úfaibula- 1fi ^ ^ ^ i ^ ^ e á e ^ o x r o t . ^ ^ " ^ ^ V*™ ememníbrarj 
_Canta]naa. opino asi en u n prme.- 4.° Adrm.v/.u. de la Fedoraci.m va- c¡on, l.a dicho que estaba d i ^ é s l ó ^ m m ^ t í L ^ f f l a v S ^ t a H - u í cnai,tos V i c i o s o s , sucMctí de 
íno , porque i:n los informes aporta- lencia.na, de Atletismo. • ,. ^ V r M n . r a los firmantes del docn- í 0I, ' ( tMlc' ia./mi 0- 7 ü m ™ l ™ gma. 
dos par la: de legac ión guipuzcoana, 5.° A<bn.iSKm de l a F e d e r a c i ó n ' ¿ 1 1 ^ ^ (k> To'T"enf€' Ccm ei9Ca0,a en I jxs Píd" Después de lo cual eil R e y m | 
n i los que, a pasten or i , f aed i tó l a de- A t i é t ica navarra.- Usía noche citó a lips tablajeros a " 
fcegación v izca ína , demosti-aban que 6.° iEx.ptEidfente sobre l a s i t uac ión uun'vounk'rti v "̂.s hizo"presente s u ' d é -
!, viend 
....ir 1 
OSasuna que se desplazasen ..a. 3evi- 7.'» Není<brani\ento o H 'Nnevo Co- acordai 
/?J Comité naeionaii, ae hubiera extra- de l a Federa'-mn castellana ante los é l«lén por lo em 
ii-mitado aJ ordenar a i Acero y al Cam-pei.n.ates naciüiiale.s de 192-'K i\>C[U ^ t-n£$¿ 
l i a a jugar el partido final de l-a se- tnité Nacional.' 
rie B. Ex i s t í a un acuerdo de Asam- 8.° Proposiciones varias. 
Idea que p resc r ib ía que dicho p a r t í - Ivutie lar-i dist intas proposiciones 
do final h a b í a de jugar-e en Sevilla, oue el actual C o m b é Ib. va a l a • Asiam-
y ell Comiité nácioniái!, veilawdo por el blea fignrá una referente a la cit?a-
cucn.p-'imfl.'nto de dicho acuerdo y res- ción d.e la FéidierlaiciGin E s p a ñ o l a de 
n e t ó n d o los derecho^ adquiridos, me- Pelota Vasca, sobre la que las d,is-
diant.f el mb-mc-. por la r eg ión Sur, tintáis Federaciones mgiona. íes po-
/ a b í a s e ajustado fiel mente al man- seen iurfenue par.a su estudio, 
dato que la A'-!i¡n.!>b>a. lia había, dado. * * * 
•al ordenar a jos citados equipos que A iurtani-ia d- la F .dioración Aílé-
. ISIÍ d'-spl'ay.as':.. a la. re íe r ida . pobla- t ica Guípaizcoana le ha sido retirada' 
ción andaIvi/.a,. Fué Cabp't quien, u t i - su licencia de «flitíiateur» al , jugador 
'rizando su p ród ig iosa itieniíiria, ivcur- pelóla; i fyxsé S.a.i.gni, (Leí c i m . i a-
j t i r e sus prcterr 
r* . ' A •. „„„ A^ mente a' sia primior ministro )' 
. lohilando y concediendo honores de , . , 1 
{•mitf ne- ¡siupefeior de Adiranis t i ración c iv i l m^<'- . „nn™kM 
m i m % inspector gene , . ! de T e l é g ! . . ^ don ^ - a c e ^ J 
^ m ^ i á S ^ m ^ a otros , - V o y a ^ t n - ^ ^ 
! 
Sotmireetor del Sanatorio Hfíarfíímo 
U Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y AfmCTJLACTORES, C I R U -
G Í A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Gaüe fnaara. M M P l l a c - m g i m 
jiefes del mismo Cuerpo r ^ r e d i o Constitucional que ac^t 
DE GUERRA.—Propoiiiiendo "ia con- daros el Rey. 
cesión de la. Medailla, de Sufrimientos I-as Par•amonub-s .sii^pn m m 
no,- l a Pa t r ia , peiwioua'da, a dos Je- ^ s a : Sirvo;, para ame mi Wm 
conítitmcionail íouoda es-cucjiar. s v diez oficia,' •reto v a. un 
r-ficiai» moro, heridos en, .operaciones alterarse '.'o m á s mín imo , las 
de cam-naña. de tono de un Monarca awai?*! 
Idem id. la miiisma. Medalla., sin pen- /̂vvvvvvv\AAâ /̂«Â vv»/'̂ Â AAAAA«'VvvvvwMwi 
siómar, ai teiiiiente de . infanter ía don T O A O T T T " N 
Humberto Padnra. qne estuvo prisio- J , ,T-T/1 
rero , s u » h d o el cautiverio siu me- L O M B E R A C A M P 
ne,--ah I para el honor mi l i í a r . 4 H O C A ' n n 
LOS A S C E N S O S E N E L E J E R C I T O * ^ ^ ^ - ^ ^ y VELASCOJ 
Procurador d . S^TAíDl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n É)uiva,nte el presónitie mes correspon,- ÚVTVibunaios 
• „ • (!••': tos áigUiieittes áis^edeos en el Ejér-
SERICA H O L T M A N N - CITO. 
E L P R E S B I T E R O 
r 
h a f a l l e c i d o e l d í a S ^ d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 
A LOS 45 A Ñ O S D E E D A D 
después de recitiir los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica 
_ g , _ g _ j p . _ 
Su madre doña Francisca Annulo. viuda de dq;i Leandro Carranza: her-
manas doña Vicenta y doña Ester: hermano político don Alberto Ca-
mino: sobrinos, lios y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades le encomiende" a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a ¡a conducción del cadávpr . que t endrá luyar 
hoy. a las DOCE, desde la casa mortuoria, Daoiz y Veíanle, n ú m e r o 21, 
al sitio de costumbre y a los funerales que por el eterno descanso de su 
alma sé ce lebrarán el s á b a d o 7 del corriente, a las DIEZ Y MEDÍA de sü 
m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de Santa Luc/p; favores por los cuales 
q u e d a r á n reconocidos 
La misa de alma el s á b a d o 7 deí corriente, a las ocho y media de su 
m a ñ a n a , en el altar de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de ta parro-
quia antes citada. Santander, ñ de febrero de 1.025, 
El Exmo. e limo. Sr. Obispo de esta diócesis y varios E.vcmos. e Úus-
trisimos Sres. Obispos tienen concedidos 50 días de indulyencias en la 
forma de costumbre. 
' íüineb'res «Núesi ra.' Seilora del Oirmem. .—BLANCO Y HORCA.— 
Ve lasco, ü y Burgos, 43.—T. 227 y 256. 
O D O N T O L O G O 
r»/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVi'VVVV'vlWl"" 
Estaido Mayor .—Fn t e d í e n t e corone!, ] S ¡ Q t a S n e C r o l Ó Q l ^ ' \ 
ak comanda.nte y dos capitanies. ' ' ' ' ' ' 
l u fan te r í a .—C.na t ro tenientes coróne-
lo- siele eomaiiHlanteis, nueve, capita-
ci-'nco tlenientes, od io a'irére-
vV'VVV-vv\̂ ^v^-v-v^ .̂vwv.vvvv\vv\A^-vvvvvvvvvvvvv C.OS y lOCl.O1 snboíicialeS. 
g CONSULTA D E D I E Z A U N A ' 
B San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • | ̂  g i 
BOEaBBSHBBBBBBBDP^BIIBIBBBHBBBBBS 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, v iernes , 6 de febrero de 1935 
T : fl las seis y medí?!. BBSIfB: li las tflms g media. 
E X I T O C O L O S A L 
T 
Con.fonta.do con los auxilies < 
Inates eotre.^-ó ayer su alma i 
el \-,!rtur.eo "pt,-sdóítcro don W 
José (Carranza Alíenlo. ^ 
Caba l le r ía .—Dos tetiáente© eóronele's. . I ' ! di l 'nnío «¡ac-erdote fu« " 
, ^ J , - i -• de m.ni^f ' - is du Señor . ainauM 
'{•'•< comandantes, Iros cairatanes «- cm- • , , , ' • *• .-.nn mi-
GO tenientes. candad, la qne ejecuto c ^ J 
Escalo, de r e seoxa . -Un teniente y " ! [ >' üní> a s e v e r a n c i a 
tres alféreces. 1 ". 'r ¡ • • 1 1 ,f|, p¡m.' 
A - r t i i l e r ñ r - D o s tenientes co róne l e . , ^ ' e j ^ l 
dm conM.nd.antes y dos capitanes ^ ^ ¡..Prnidn^l « { | 
Vea,la, de r e s é I T Í T - U n tenuente, dos hxm se Cor . ,q . i i^ 
a! errees y 1 res .m.of .naües . rifio, t J ^ . p e t í o t O COUlO * * § 
l n g e n . e r o s . - U n temenle cormel , o m i n t n , pf,r,¿na.s tuvieren la | 
t̂ mmm̂ mmmmmmmmBmmmtKmmmmmtmmmi'mmmmmm de CÓ'nOGéljle-. 
iTCníi.mora.-do ferviente de lSU^J|| 
ministerio, iraba.id ¡ncai i s^ st 
ñ o r la ReliRdón, sin parar m t 
Tos mayores sacrificios. , 
Descan-se en naz el 
presMt^ro, que, p iadosanre-o^ l 
do h a b r á encontrado el t ' ^ J i 
Dios í ruanda para las í i ' k n a ^ M 
por ol mnudo practicando ws 
obras. 
A su d e s c o n s o l ó l a ^ Z j M 
Francisca Ar'Cjnilo (v.iuidfl d" 
rio r.pitTanz.nd. hprmane,= v ' . - i í 
1 rieutns enviamos nuestro nu-
2 ro ne--a.ine. 
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La s i t u a c i ó n e n M n r n i o n o ^ 
E l G o b i e r n o h a r e c i b i d o 
c i a d e q u e e l R a i s u n i ' 
e n X a n e n . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
n o t i - S e g ú n l a s e c t a d e S e v e n D a y s A b s e n t i s t e , 
h o y e s e l d í a e n q u e h a d e a c a b a r e l m u n d o 
desde ocLubvc oslJiivioron asetüad&is f-n 
la ¡.o.sición de Jionir Horanaq, 
•Dicon que los moras, desdo las 
a;l;uiObradas, a:acabar» e n bom-
bas «íe mano y que ( lu ían lo niudiols 
' 1 f ía e¡l ftielq qúe beá lia'naában (os LO Q U E HARA T U R Q U I A Lá PoHicíi se lia incautado d¿ loa 
• i ' s. ANGORA.—En Ja ^•s ión «-o!.-lirada do<-iiiii«'ii{<;- del jiefe bolcheviqi.e. 
¿HA M U E R T O E L R A I S U N I ? per Ju A s a m b í é a naeiciiaJ, .Feti-Abey AMENAZA DE H U E L G A 
M.AiDRID, 5.—Kl Consejo del Dnec- « . n ü u d ó que al acto d<- ••xpulsién deJ L( J N1) RIC S. —Lo s f j 11 pilcado*! (!.• U'Í\>Í-
ia d.e pal el á r e a gíáfifiO- en C o n s t a n í i n o p l u v/rs aniíMiazan con ir i a a ñ a , , a rí !a a las ^iue-va 
n c T A L L E S DE UN A L Z A M I E N T O d territordo, y se j u s u ñ e m á la .•.-pe- ^ 0 ¡ . 
>¡<LVAt\ a .—t^miutaa ia <- .aa.-i- raí iza que a-hi-j-an n i ! - - - I ras an imiaa- u 
. . . á ' . a n.ua iar.-..-iaaa par OÍ gv- des sobre una reacción favorable a la ' , 
^ . rttaua la iwisión ot-i ua i«uui . , vuelta. deJ Majzen. f , , 
^ . . a u . r ayunos ü e i a u e s De tudas maneras, se han adopta- úi f W ^ * ^ G" Marrue- mcv.rsiou oxtranjona que ^ g m l i q u 
** ^ .au.po. ' - t o ^ r í e d i d a s e f ic ien tes nara afrontar ':0S ,!0 UaWa ",;V(,":,d-
All ¡íiailir 'los r eun id í 
« ra p.stnetamente l-e^al y que T u r q u í a , huelga., pi.r baber .-nido despedid', m 
m a r q u é s dernnderá liast.a, eo-n las a lmas toda obn-ro. 
ilega-ü'* • , j e Yebaila pruvu- cuaiVlufer c v t f n t u a í i d a d ' q u e ¡pudie ra 
.t iniiído v apoyado' por oesta- pres. .'iila.rse. 
Nue-Mas (•-.•Jumnas--añadió—lian de i pa í s . 
•tr-rveneión. en jos asuutois 
i n -
into riores 
tVWV-X VVW\ W\ A'WVVVAAA 'V-VW'V'VV.-VV'VW» •VA'WVVV-VVX 
K n l a R u s i n de los soviets . 
realizado aligunais 
cidenites. 
incursiones sm m- ^ L ^ d e e l a a - a e i ó n se a p r o b ó a n á n i m o - A Í O q U C U J l p U l S a e l 
CONTRA a.1 Üierif por basta expulsae!o Tazaiut v ence-
rrada en el ifirisco y sombr ío Uux- '»^^v^vvvvv.^V( /Vv%^v 
t a m . \M estos elementos apova- E L GOMANDANTC e^r, T , : 
ron-El Jeriro, que ñ u 1 . " ' « N D A N T E S E R R A N O LE- " r"m- , ' ! ' , , ; ' -^ 
que levantó bandera " ' n " '¡,u' a 
Aiuned. y los r í f eños 
a actuar por 
Réáñano de . 
« i situó en Tig-uisa* para d i r i g i r el . ' 
inovimietito. saJtando d e s p u é s ";, -p;,. ; r '•;l.v" 
gnesut, en Men.i Z-y- . i y el, Ajinas, so- f''i"':I"'"¡'" 
Í.i.,' Beni Aros, a la dere.-ba del l .an, 
i m m T>r<liía, actuar w b r e la 
estudio deO -¡l ".;laiie uto de 
en ti-snipo de (iueia-a y 
' ^ " k ' j e r h - o . ' q «  fué el. p r imer r a i d 
1 p r  contra el viejo V A L E N C I A , 5.—Se han recibido no- i 
Áínned, y los 
, ,,,, , , , de A.bd-ol-Kriui. .\lohained, ,ta, en las inmediaciomes de T o t u á n , do l!)18. 
ÍV, it  
i^vini iea ia^ 
ne i ntab a, del cahallo que 
f r a c t u r á u d o s e un l>razo. 
LOS D E L R E G I M I E N T O DE MA-
L L O R C A 
, . , . , „ .„ . , i que vainois a transcJ-ibir po-
T R i o n l lr a ^ " ^ w r a K.. p . i e . ue pama. 
, , ,7 , , Se t r a t a Ufi i iu.- .a. ÜUJ plus q i i ^ t a n 
examinar un provecto ^ P A R T S . - S e lun. di.Mad.. s ev - r . . ,ae ,,,,l,sl-ui,uul.luM puutócu ha sn-
.ncaniinado«'!BSt.nb'. •',.•,• ,1 de, ¡ n i ñ a d a s ¡,,','ai<5 ' , ; ira ,m',0,,n" hl 0( u m u , o n (,, J í r idu en esl.s uHUmos u e . u p ^ . pero 
'acicraes entre ¡JOS Previsores del " ' 5 o - . . - cuya s i t u a c i ó n c-coiiujuica ha lie-gado 
va a lós ú l t i m o s líibiXes. ,. 
d e s p u é s de la ««y x e n c i a í y_«e ^ « c ^ n ^ n c i o n e s a ias - E1 ha.1|lbn! Vc.ni., tlIl.ZJua,l4i,, ¡niini-
dad de hogares moscovitas, sin que 
. . las n i (i.idas dé Gobierno ni las üao i -
P A R T E O F I C I A L D E LA MADRt»- D E C L A R A C I O N E S DE L U T H E R xas ,,,,,„,, ^ donan te , que de 1 
G A D / í . r - - ( • i lo VíF.NA. Tntenlibado pnr al ' ^ ^ juu.i.ios" , xirafu^s aeudiau e u - . s o c o r r í . M A D R I D . 5.<—En el Min is te r io de la. n. . , .^; i i VUHMM* A* I« ..xr^.« 
Guerra failitaa-on de madr 
SIGNADO 
Previsores) del ^riS0- ^ 
^ u ó emipezarou t ioias diciendo que el comandante Se- Porvenir y tos f imcionai ic^ del Pista- Sorú obl igatorio e l dec l a ra r l a s exis-
( lomara y Yebala. E l a-ramo, lal iiealizar ayer una descubier- do ii.-resa.di is j ^  tencia^  se .a-plácasrán « nc ion las 
V A L E N C I A , o.—Han llegadt» fuer- $€X$oQM&8 & siguiente parte 
zalá del reigimiento de Maillorca, que cNo ocurre novedad .» 
- •U1' pensa.) bnulinés de la «NéllS F-reie Pms- ^ T T ^ ,A,,!5IU? ^ V * * " eu-socurro 




V a tal extremo han llegado las C0-
yfatfto diondé píxllí'1' 
de Xanen v sobre nues.ros pues- ^ ^ (^jiníenít0 tí  ¡Maiiiorc ,  C/INO  euao .  «La idea 3e l a . comunidad d 
M 1 7 5 Í C A Y T E A T R O S r " ^ y e " " ^ ^ 
K - x fi»! restando paulat inamenle ^ ^ X ^ canaIIer alenmn a ñ a d , 6 que con- P e d i d a todu esperanza de reibi i 
'•, • • . . .ir-, i.-.nr rv i iu iMiinu. uwMie 'I.M Kiuni- a los edificios, pern 
n a c i ó n de tos obs láenh s qee ai'in PXÍ-«- to<jos los b a b i l a n í e s . 
U n a v i s t a i m p o r t a n t e . 
ü o ^ S r o S . M<i íñe¿WS^aT;"y^é re? vas, Tomé , Gómez S a m s ó , G¡mén'?z, 
«La te- Dieenta, López y P e r n n . 
cosa U n éx i to por t.odo y por todos. No 
firan C m e m a 
PAMC19 DE LA ( I l M f O G B A F I A 
Hoy, viernes, 6 de febrero de 1825 
A L A S SE'S G R A N M O D A 
divina, que le b a c í a ser invencible e 
invulnerable. 
La presencia «i- la me jato r i feña F e r n á n d e z h a n encontrado en « 
en él corazón mismo C'1 señor ío ra l - la» . . . una fábr ica de tejidos. V 
suniano, fué de efecto decisivo, por- í s t i m a b l c . Los autores de l juyuetc " - ^ 
que los enemigo' del H a i m n i . consi- cómico estrenado anoche en el teauro ya boy «cola» en la taquilla. , 
derándose protegidos por aqué l la , se Pereda no han necesitado para t r i u n - A. M. 
atoaron en amias de modo tan ful- far recurr i r a otro r e t r u é c a n o que a l 
minante, que el pr imar sorprendido d.'! asunto. VA a r f íumento , en efecto, 
fué e.l Clierif, quien creía contar con es dislocado. Pero la acción, d d iá lo -
nxayor nómero <ir adeptos y amigos, go, d chiste y la s i t u a c i ó n cómica , 
Los informes del campo diiceu q u í csjircií i l 'mente la s i tuac ión comuoa, 
i a lucha ba rido muy breve, babien- acusan la hab i l idad y l a gracia de 
.do durado tres d í a s . K,l a.sa:ítu a Ta- los i l u s tn s autores de «El contra-
z'anit lo dió la barca del Jeriro. apo- bando» . 
yatbi por un destacamento de rifefios, «La t.-la» es uno de tos juguetes có-
v el combate que. p reced ió al asalto nucos mejor definidos y mejor hechos 
duró poco tiempo, aunque fué int.-n- de cuantos salieron de plumas foltoes 
m . LOA familiares del l l a i sun i . n-fn- desde muchos a ñ o s acá . E l señor M u -
gaados en la antigua cárce l ra isnnia- ñoz Seca, que suele equivocarse al 
na y en el palacio del Clierif, npusie- clasificar sus obras, ha acertado ple-
TOII tenaz resis';?rv.-ia.; pero .¡os n t t i - m ímen te en cuanto a ésta. Sin aban-
^ ,contingentes del Raisuni se r i n - donar :«'! etosico enrsdo deJ c lás ico 
dieron ;iil ver a la barca de Jeriro v juguete (•(•.mico; dibujando los perso-
a los riieños en el poblad o rodeando najes con trazo grueso, c r ino cumple 
el palacio dei! Cherif. a un g é n e r o que no intenta meterse 
Lo% asaltantes se detuvieron, pene- en tesis ni en ps ico log ías de once va-
íraudo únicamente el jW'p r i feño, r a s prefiriendo la movi l idad y l a si-
quion lln.^ó hasta la estancia ib Mide t u a c i é n a la frase. «La tela» es al-go 
«1 Raisuni yacía imposihi l i tado de sencillnmente d lieioso en su j e r a r q u í a 
rnnverse por su enfermedad. escénica . Por eso fr iunfa aclualmi-n-
r-yii la jucha resultaron herido- va- le en Madrid: y por e«o t r iunfó ann-
rios familiares del Raisuni, entre é .- che en Pereda' en mane- de la exce-
WS su hijo Haleb. íéute c o m p a ñ í a de P.icardo Pn-a. 
ILOS rife.ños se llevaron a éste en Cso sí. (d.a te.!a» „ „ ¡d.ra que pu •-
THiiiir.1-.; y a su lierinano. MuVn' Mo- de gustar en lodos los •escaparates, f . . J i 
named, siendo transportados a. Ta- l a i aógunos p a r e c e r á grano de oro, v i n t e n t a O a n r O D U r 1 1 -
pesut, donde tiene «u cuartel el her- en otros un pedazo do arpil lera. ¡Efe 
mano de Abd-e!-Krini. fhuebo nn'vimieii to escénico 
• fcn cuanto al Raisuni. sigue en su tonalidades cómica-s para 
casa (1^ Tazarul v i - ib ido persona.!- p íe le v la monte cualqui 
' ' ; • nte d..,! .b r i rn, ha. e x p e r t í s i m a mano ée Ricardo 
A B I L I O J L O P E Z „ 
H a c o m e n z a d o a v e r -
Consulta de « . 1 
doce a doa s e l a c a u s a c o n t r a e l 
BECEDO. I . primero. - TELEF . 7"65 j u e z ¿ e ¡ a U n i v C T M -
d a d 
M E D I C O 
PAHTOS T ENFERME-
DADES DE LA MUJERj 
L L E G A D A D E L O S 
R E Y E S A I T A L I A 
í ASI , 1 1 RiDll 
D r a m a en cuatro partes, in te r -
pretado por las hermanas geme-
las D O L L Y . 
C ó m i c a en dos partes. 
• V V V V V ̂ •'V V VWV VV VV VV VVV VVVWWV w vv w wvWvVv, 
C&ít p a r a l a buena m í u c h a de la> re-
laciones entre Jos dos paises deBérá 
poco a poco rc íd i za r se . M A D R I D . 5 . - H a cmenzado esta 
Se dest inaran cieai mil lones de fradi- - , . ^ , , 
ees a la compra de Arigm extranjero. W m m * & v*** M la 
Se c e r r a r á n las puinadea-íais u n a vez d i i contra el juez m u n i c i p a l de la 
& l a sjamania y a las ipas te le r í as se les Univers idad don Anton io Cases, aen-
prohibe que emiplLeen ha r ina de t r igo .sado ddl delito de cohecho. 
eanu'.al para, la f ab r i cac ión de pa-s- T a m b i é n e s t á n procesados un ber-
" LA V E N T A D E 'UNA COLONIA ^ e ilannulo Lnies to ol 
L I S D U A . - K I (.obierno p o r t u g u é s ha J » ^ 6 ,le P ^ R ^ sei&0f St>rraI1» 
dicho que eistá dvcididanxeinte resuel- V 1,1 afelBgado don Luis F e i n á n -
•to, no s6lo a 'aceptar la posUiUidaü dez Polanco. 
de una venta, sino a t r a t a r de la JX'fiende a Cases d ex min i s t ro se-
\ e i i l a i de la cótíoajia Lorenzo LMarqués. f,,,,- pe i^amia ; 8 su hermano Ernes-
D E T E N C I O N D E COMUNISTAS l0) A ^ Shíi-uy¿ a G m . a . 
A l l-A'AS.—Plan sido detenidos vein- , , ^ , „ , . 
te comunMas, acu.-ados de alta feral- ^ 1 ^ ^ 1 bwla ' >' 
c tóh 'y d* que.vr p i . nn.v.-r una gue- dtiz P i n i c o , se defiende a si mismo, 
n a cívill. Durante las sesiones de la m a ñ a n a 
I N Q U I E T U D J U S T I F I C A D A y tarde Se dió lectura al apunt^mieu-
ATENAS.—iHav maiiili;.;.-ilai inquile 
tud por ignorarse la suerte que haya 
corr ido los barcos gr fégos en el M a r 
vwvvvwvvvwv«wvvvwvvv*.wwwvvvvwvvvw»- Ne^ro, h i r i é n d o s e dado orden de que 
V a r i o s d e l e n i i o s . ^ deíietn^an a> los que se d i r igen ha-
d a al lá . 
UNA NOTA D E L EMBAJADOR 
ESPAÑOL 
to y comenzó d desfile de los testi-
go.'-. 
W W V W V W W W W V V \ V V V W V V V V V 1 ' V W V \ ' V V V W ' W \ - ^ V 
E l d í a e n B a r c e l o n a , 
DE LA E S T A F A E N T E L E F O N O S 
Los laborados de los procesados tro-
: : " : : " - : ; : , , , ! * t a l o s d e l a D e u d a . S ^ M ^ ^ X S S l H ^ ^ 
^ . f i e : í a U l U ' V m M A D K I D . 5 . - L a Pol ic ía ha deteni- la- ejl cucioir de h.s hermanes Chíñi. L ^ . 1 ^ L ? T ^ ^ 
q U T , ! T , v . o . , . á -Ion Lu i s de Arendana. aboga.- verificada en Pamplona, lo ha. Sido S ^ l n T . ^ ^ ^ " r l a m i d o Sido 
do; a Luis BanrJH-acbeá, aux i l i a r del en vis ia de una condeí iá de dereSio i U ^ ^ : [ ' k ! ccmio; sun t l íu to don Maria-
no Hod. i i -ae i : , juey. de>l d i s i r i t o d^l 
por líem  aci j e n r o . 
P ^ T i n ! ' " ' T -VT Y . " ' } ' ''•••^ Rir ;>,,-a ,!!,. U;U{:' >' C0\l: a E d u a r d o Gaucía , portero e ^ n ú n . por asesinato v robo, sin que ^ . ^ « ^ e z j W .uw m s t r i t o d . d 
^Posibiluda.l f r - . i c a v porque f e c c i o n a d o un t r a j e a J a m e d i d a , de ^ m Q llolw,e tia.bitaba el prime- nada' tem-a que ver n . , i los .sucesos / l " " ' " h a comentado 'til es'.-.i-
.•nitor 1 .!. ;•< as sitna- ,. . . . • 1 . , d i o i\M «ÍIOII-Ii-iri ^ ''¡íeño-s > eonsirlera n extraiijerí.vs, li s .deseos del autor. Todas J itu -
y R0. *-e atreven en V-p.-da contra un clones, todos los l í r ac ios í s imos extre-
,'i,eV!Í W se proolama de^cpudlerdo mo de la obra e s t án debidamente pon-
ro, y a Rafael K h i g , conocido esta- de \'era. 
¡¡EL F I N D E L MUNDO!! 
dio del sumario. 
ÉB juez a.nterior Iwvbía declia.rado 
san- dr>ra.dos. Nos tendimos de r i sa y nos 
hicimos caif lenal 's en los dedos (7J' 
fador. x-,- .•Í '-T" XV.OI-"W'M- , <iü$ no ha lugar a aceptar el escrito 
Xodips d i o . h a b í a n intentado sobo - NUEVA ^ m k . - 1 remia m.en.br.rs ^ ^ M d o por los a b c ¿ a d u s defens.. 
m -1 b v t ^ . de Ja D W ^ u . ^ a ^ ui SĴ cta Seven Days Abslmtiste se \ ^ L , , , , . , , ; , , „ ^ í(,ltu 
. . . . . Deuda. Marcelino \ r i - a i a, con obje .e.m.u.-nt i an encerrados en 1-a Infrja pa , , ' M..0,.,.ln:il„t(-. v drí4if'm dictado 
A pesar de lo (zurr ido, no. posi- tanto p laudi r . Con e«to es.u dicho o- tQ (|o que ,^le &e apoderase de los tí- ,.,. , <>\ fu, d,d imundo. que, con J 'M«. . .u» m u i o \ 
M ron^i,».,.,.-.,,. iotebnente l icnidado do. Pinga dió al personaje de Lino to- Ia Deuda y partiese con ellos a Sll.< p ,vd iecb inés . se j . rodu- f " " u , , ^ x f í i e * 
' wpel del Raisuni. como n o ' r s po- da la foimidable comicidad que re- Joa benefl0iOs del robo. (di . i m a ñ a n a , al med iod ía . 
me tanwcco as ilrfu. )., t ranqui la que r í a . En el acto segTjndo, especial- lEj p01-tero d e n u n c i ó el caso al m- L L E G A D A DE A V I A D O R E S 
^ v e - n c i , „ . rifen, v v.-bCa^1 mente. t i e n t o del i l u . i r e actor se ^ J ^ v do la D e u d ^ s e ñ o r m i z d* A l l IS. -dbin ° . ado a Dakar los ^ 1 Y S ^ x e ^ ' v P H - Í ' ' ó . 
-a r Adrados en i n a n ' l ^ ó de una manera rotunda, T(.!nrtj, miÍAn ... ell Véa in m u » ea ^ ,iyiiíÚ0í.,á qi l , , tea5i2on del a e r ó d r o m o , t " " ^ Luis Almeida j a sent-Pci .. de 
... | ,' fwauuiuiuu ano r t e recaula en l a misnia po: el de-
Esta m o n t é un .»e rv i c io esoeeial y or- ' ' « ¡ ' Í ^ V M A — . - asesinato de Josefa. P á l a u . pn,-
Jluvi,, (l,. Mn'cv Ahde.c i'ani el 




•V! Tae "]ns 
CAUSA A MADRID 
M a ñ a n a se x'emitirá a M a d r i d la 
Ui f.f.nií, " 1 1 anos en ••'••>> i •••.«> <.•••«• 
t á » - ¿ ¿ ^ 8 d ^«'"en v <•-! Ajinas ha- l 'üés hav que tenei 
d... nv-, 0 a los Primeros a proce- -ardo Po-a no es 
^ u ^ i f , - J , ! n í M l 1 0 - - i w - i ' i a n d o di 
L ^ o . m f c S o a s ^ r : L z : z . x ^ v ^ r ^ e n d i s , i n l o s * 2 & t S L * r ™ u > ^ « m é ^ M ^ m 
RIS.—Ma  ¡Uj^ado 
Tejada, quien a &u vez lo puso en co-
en cuenta que R i - i ] ( ¿ h r á J 0 de la Pedida. , , 
p m m ^ M e $ i.;si.a. montó un servicio especial y er- ü e D f M 
f.0r em, q m - n -enara Muñoz boca pa- ^ .,, r c í e i ] á o portero que couti . 
' ! ;l SU- r . r oduccum^ de es.a índole. jas n^ociac iones Con los suje- Kt ^ f ^ f 'i t'o- ? d f N * - -
QUE NO S E A R R E G L A 
ra que el Supremo Tr ibuna l ejítiei 
iianjiarois ha confenendado con los E L P A T R I A R C A DE J E R U S A L E N 
Este m a ñ a n a , procedente de Madr id 
p  
leños escénicos se encuentre. 
''•a,|¡;nie,c- o, s;1 • • , , ! ^ i ' ! ' raM des- A d m i r a n . ConmKdo Badi l lo en el p ^ g ^ Marcdlino se e n t i r v i s t ó en ^us respectivos puntos de vista, s in f n r ü u Z i J ' ^ r . ^ ' Z V ' " ™ ^ 
' W t . ^ , - ' f ^ <io raza a.rls- r . ip-- ' ' le M ord.V -a. Ese primer acto 1 ' ci ^ a, tfia1r(> m Ce.n. l legar a un acuerdo. • fu. d.toda por el gobernador se d i c 
f ^ 4 b b m c l ^ T V. ^ " ' • ^ ^ P^' <*™ ,lizri ™ 10 IIie'(V:a nmg"" tro, donde ¡ r . cuatro detenidos que- E l embajador griego d e s m i n t i ó que T \ Z I T A ^ ^ H ™ ' ^ í " ? 1 ' 
''^Taecio i M '" ' ^H ' i e co- s r au na c a r a c t e r í s t i c a . L a n o t a b i l í s i m a ac- ,í1nrnr1 ^ lP t . í^ ímfe nam. recibifr de ^e hava ^condado l a mc*vn\7.*ñ.\r. ^ - ' ^ n t o pan, autorizando.^ a lo* 
J ; ^ ^ ^ esio |n 
fés de Madr id . 
I 'nesto siem,pnie de acuerdo con l a 
ipailsf 
Ixis dos representantes mamtuvieron 
D E L 
P R E C I O D E L PAN 
F' i 'a nr^a de ba .tunta de aJxi-^:'--
^uc ió i P5 ffuc se yb. puerto 
,,,a presenic'íi Jn:,̂ ntras due ron unes- n n a ' obra d ^ ' M u ñ o z ' Seca—v Pu.rifa 
• ' 1'v:niô  p o ^ r . ^ . ^ i A , - ! rn Mar t íppz . bello t a m b i é n , muy acerta-
S A L A N A R B O N H o y v iernes , P O R U L T I M A V E Z 
H o m e n a j e t r i b u t a d o e n M a d r i d a S u s M a j e s t a d e s 
- * J ^ ¡ S P A ( c i n c o a c t o s ) , p o r C h a r l e s R a y 
sueldo mensual de cbm Ji-
A cambio de 'ellois. les cuatro ami- .bras esterlinas. 
p'Oia ep i r" Q.'I ron a! neirtero uní recibo . A.WWW.AA'W.W v, WWVX^IA -VA A •WI •> ̂  ̂  ̂  -v AA ̂  IA» » A -
dé nñ.noo res-las mv* no-c ib i r ía tan - j "1^1 j « 
r a b i o r e r e d a t L i o r ú i 
r l ! , p n O C E S A M l F N T O V P R I S I O N Director de la Gota de Leche 
Efl inr,r dtM enli nd--- en la. estafa de Médico especialista en enfermedades do 
Upafá* 'ha nrorrbvdo el nrcrcesamiento la infancia, 
v r -; ¡•'o1 '-MI F1an7.il 'le loi? eu i.lv.i d C o n s u l t o r i o de niños de pecho,,1 
le-- f í la les ingresaron en la i.-oMr« 
cárceíll Modelo. Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92, 
en. cinco - •V|i-
Ta. cond!.M.''n 
ne» d« f . ' iT"/» . 
P3ir>a S>̂ r \-^-yi:dr^ 
65 cént imo . 
• A A A A n i A A X A ^ A A A A A A ^ A A A A A - W A / V W ^ n ^ * ' * >A ^ 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a eii e n f e r m e d a d e s » de l 
E S T O M A G O , H I G A D O , 
T E S T I G O S . H E C T O Y A X f ) 
RAYOS X . — M E D I C I N A GKNP.RAL 
.-v Con«ulla de 11 a 1 y da 3 a S. -- T«Kíono 6-08. 
PESO, 8 A LEALTAD) 
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I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D e n u e s t r o s c o r r e 
K E I P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
E L MERCADO DE HOY 
fligoic ftil bueiii tiempo oaii tr ibuyendo 
JÍ3WÍ», qup ila= Laiíradores coiíiieaicen las 
í-a«rms d d ic^niipo y ivara que acudan 
a íais ferias y niieroados ccvi RUS di-
•vv.F'.s-oí» ¡p/'Oíducrtos. 
" Hoy habMo mucha íni ianación 
Gil lodas la» placas. 
Los precies slgiuen como en el mer-
Cv'do i ' j l l t i j u o , fciu va r i ac ión notaU'e. 
Ha íhaibido g ran oaurtadad do vc i -
«tiua'.-i, nartanj-aé y manzanas. 
J.a» cotizanionies aproximadais l ian 
sido las si.̂ uienlieiS: 
iPLAZA \L\YOfí.—Gallinas, a 6 y 7 
jtfi&oiaB U'TUi: poüloK, G ipa^etas uno; 
í á a n , pequeños , 6 pessetaá rtl par; ga-
llo:-., buenic.s, o. 8 pesetas uno; hiuevo?, 
a 2.75 y 3 peisetas d o d í n a ; manzanas 
Wfî iwzomiiS. a 6 pdsertiais •arniba: ídéra 
miuf&ixnfi. a 10; í d e m corrientes, a 4; 
\iv,poUosN{ra.ndes, a, 8 pesetas docena; 
Ĵ piraai kle plantel, a O.lfi pesetas el cien-
1í>; .kcínigf>«. a 0,90 docena; escarola, 
a 1 neseta docena; cebollas de p lan t i ' . 
a 0,30 eJ majiojo; zanahorias, a 0,50 
inesieltasi doCetna; cehoíllau grandes, a 
1 peseta, pil ramo; il ¡monea, a 4,50 pe-
vát^S el ciento. 
V'IA.TA DE n.VT.DOMF/ñO TGLF,-
fiíAS.—A^nibias pncamadais, a ?0 rpe-
(M&S ceniwmifn; ídom bPiancas, 18 p ^ ^ -
mfi, fní-joTes neirros. finos, a) 15; aln-
iHwrt ¡bíancai^, dy rifuón, a 17; m a í z , a 
r.T? pesetea ce lemín ; patatas, a 4,75 
v 5 piJjsiptaR a'rr'oiba; í dem clie . ¡siem-
l i ra . a 4, 
' p T A Z A D E L 3 D E N O V I E M B R E . — 
r ^ d o s de matanza, a. -W p e ^ a s arro-
.?•«'• A^n e/>^.rfl,i«. a 36; medio»? crias. 
.1ÍSi a 140 pese tn« una: crfpas. do W 
Pí) ,una; corderos lechales, dle 14 a 17 
•rir-rrfAfl nnn: rwlHrift.os. a .18 neT"*»"* 
Cífwít^, 32 ¡n^sjfttaft una; cabras, de 40 
« 4i-2 pesetas una, 
M U N I C I P A L E R I A S 
•E^trafifo do. ICK acriei-idrNg tomados 
pftí Ja. Comir ión miunicipa.'l p?Tmanen-
ie r\ d í a 4 de febrero de .1925. 
¡MM preside el aiVaíde sr-Pnr r.a;sii-
BQ ¡* as'f/en los íenienifios de aJ.callde 
K "ft-Bm-g He.rrei o. Olureg^vn y Carrera. 
Oí u n c i e n d o t a m b i é n con 3o dispues-
t o . e n ol viganit^ ¡Es ta tu to munic ipa l , 
."wlífie tí interventor de fondos sefior 
..FOT IpJ secretario se l e y ó el acta' de 
P ^ftinua Ei:i5ión, la oual fué apro-
íwida. 
••jSS^id'aajientG se d ió .cuente de una 
b ^íiancia) de don Ricardo RebouJ, so-
lio i-lando permiso para colocar un le-
t.rerO; e-n, isu b í m a ^ é n de maderas de 
i^i r^illi^ de Posada Herrera1, y se le 
íUitoriza.. 
' Formada fla l i s ta de oljactoras con 
doT^ho aí voto para compromisa í r ios 
eái- fla.s elecciones de senadores, se 
•.•Mierda ejeponeria a l púlMico por t é r 
m ino d\e vein-te d í a s , a los efectofs de 
rétíl iámaciones. 
f in vi&Uu de Jos cer í i f icados expedi-
tios' por el arqui.teeito ínunioipail . se 
aouerda abonar al Contratista de las 
obráis diefll grupo escollar, s o ñ o r Mar-
linez, la) cantidad de 25.000 pesotas, 
on wnor:pto de iobra ejecutada y ma-
ttwiaiVs acopiado-;. 
^ •aprobaron .Jos extractos de acner-
dcÁ adotpt.Hdas vn el á l t i m o ' mes de 
enero. • • 
Igiualmenie fu orón aprobadas las 
f-iguienticw cuencas: 
TTná de 55,15 pesetas, de don Joa-
quín Cacho (h i jo) , o t ra de'.15 peSHas, 
do don Fnafnci-'co Gotera, y l a d i s t r i -
bución <le fondos ded mes tn.ctual. 
.«g §(\itorizó a don Pedro SafVudo y 
( •o inpáñía . para la coilocación de n n 
iapáraVoí Crigoritiico., de«(tinvado a l a 
p o s c a d e r í a establecida . en l a Avenida 
díp :(Monéndcz Pelayo. 
iSe po|Sa a infomme de l a Comisi<'>n 
d» Fomento un escrito de don N i co-
ilas jlz/aignirre, pidiendo on to r i zac ión 
•para const rui r una rasa en el si t io 
d é Lá« Alcantar i l las , del paseo de Po-
sada Herrera. . 
Anunciatr por t-érmino de ocho d í a s 
3a vacante de coTineta del Cuerpo de 
'jv. ¡He ros. m u n i c i.p n ] es. 
y ^ o r i t m ni auxi l ia r d|> Cor^- idnr ía . 
don. Agus t ín Pérez , y durante los tres 
mece';. cmio prrmano.zoni en iei Ei.Arcito, 
el hnbr-í rvno «p. lo tiene asignado, y 
ihdxpibrar ín ter inamení ie auxiliar de ex-
presada í'üontaduTÍa a don Crahino 
Woitt.-iTa. • 
En vista d^i' excesivo trnibaio que 
ipe^a '-n la*; oficinas mimioioaJlcs, ^o-
rno- son ej p a d r ó n de bahitan40*. Pe-
gr.'/i-n fiscafl. pn^l'/n-i d" o^di''ns. ro-
nar l imientos y otros extra ordinarios, 
fió a'cnerd.a. tr)OflT,i,"«rflr ai1 Win ô î o tem-
pcíTe*-^ míe svi^itüuya tóil oiuxflÍRT se-
fir-r t^ZCiinp, qne. .so encuentra en-
fermo. ,' 
T R E S M U J E R E S MAS 
"En el inmedin 'o n'^blo rf" r-^Wnv 
ha r'fido n luz nnn nifia doftñ Pnrif l -
on-'-ón Tovos, lesposa1 do d m Tos1;'4 Mn-
r.i,:.> C f bo. • 
—En Camnuzano. d ió a. luz MTMÜ ní-
f. 1 d o ' a T„I;.-, p.allncios, Esposa d^ don 
Anjonio Feché , 
—JEn Sierrapaaido, ha dado a luz una 
n i ñ a d o ñ a Softa Cano, esposa, de don 
Francisco Trucha. 
Reciban los tres ma t r in io r í i o s nnes-
tra ' enhoiraü>uena. 
E L D E U S T O D E B I L B A O Y 
LA R E A L S O C I E D A D GIM-
NASTICA. E N LOS CAMPOS 
D E L M A L E C O N 
Para oj pr.Vximu idi.jnirLgo, d í a 8, 
e s t á anunciada la celeibraeión de un 
g ran part'id'o de Ifúrtilxjil, entre los p r i -
meros ((onceí-» del Deusto y gfeail So-
ciedad Gimmásl ica . 
Efl iS"¡mncio de t an • i interesante en-
cuentro ha ipv'jliucionado a l a afición 
de esta ciudad, h a c i é n d o s e muchas 
cábai las Soibitó el resultado, pues mien-
tra/? .'unos auguran un triiiinfo para 
•los de ca.sa, otros no opinan as í , te-
niendo en cuenta la pujanza del Deus-
to . qne tee manifiesta en cuantos par-
tidos intorviene. 
U h i m a n v n t " lie bem<;l= yiiStd jutrar 
contira el Rea.'l iRacing de Santander, 
en los campos del Sardinero, por cier-
to quo quedó a la. ailtura de Nu fama. 
^ i l i a n ' bupn tiempo, ejl p róx imo do-
mingo veremos los t a m p ŝ dol Male-
cón romo en los d í a s do rpñ<i anima-
ción, pues los aficionados tienen ver-
daderos ído^pos d f \'or Incbn'- a. iks 
chicos g i m n á s t i c o s contra equipos de 
va l í a , v el Deusto es uno do ^llcis. 
E N F E R M O 
Be r-nr'ui"n1t.r.a) l i í íeran'j^nte enfi^rmo 
el rc t ivo r^moVado an^i'ia"- de esté 
Ayia txfvam ¡W> 1 o', ntie&t ro qi ier i d o . am i go 
don Jófíé i l idear io . 
C."-iV,l-<ra,remos que pronto s^ "mejore. 
. 5-1M925. 
¥ ^ 
D E S A N T O Ñ A 
DE LA MAR 
El activo o iníeJigent*: LntorvenLor 
de l a Saciedad do Mareantes, don Jf-
naro Dhgo, me fac i l i ta los siguien-
tes dalos din las pesjeas haividns en 
el pagado mes de eneéro., con su pn--
cio totail de veaita 
Sardina, VAlAiM kilos. 
Besugo, 5.262 ídem. 
ChLcbarro. ;i0.172 ídrn i . 
Vei-del, 8.604 ídem. 
Merluza, 20 ídem. 
Paparda, 3.275 ídem. 
Pesca que va l ió en totat 118.998.2.3 
pesetas. 
A g r a d é c e m o s al m)rLgo Diego su 
a tenc ión por e s t á s notas. 
V otra, vez vuelven '.uu|istrpa lanchi-
llas a pstav ociosas, por c a n s a r s é de 
i r ai la mar y no traer ni l a cena pa-
r a los hombre-s de a bordo. Dos d í a s 
se dio ailíjó la sardina, rrue pai-eeía 
iba a schicionar el coní l ic io por ei 
a ñ o tan escaso y falto de todo; pero 
no l o quiso as í la Providencia, y otra 
vez a tamos suspirando por la fal ta 
de la. pesca, 
DE S O C I E D A D 
¡)e M a d n d , regi«esó oi teniente co-
m m ] del legimiieñto I n f a n t e r í a A n -
d a l u c í a n ú m e r o 52, don José Saave-
dra. 
—Tamibién llegó el delegado guber-
na t ivo de este par t ido , teniente coro-
nel don Antonio de (la'. Eseosurji. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa n i ñ a l a (señora doña 
•Caraien Blanco de Morral!. 
- Tanto lia madre como la reoién na-
cida ^continúan SÍJI novedad. 
Nuestra m á s comipHeta enliorabuena 
a los señooles de Morrall , que ven ale-
grado m hogar 'con esto teeipño. 
D E A MAR 
Hoy volvió a darse fla sardina a' la 
raba, aunque m u y p e q u e ñ a ; de todas 
formas m á s vale aileo que nada. 
E L C O R R E S P O N S A L 
S a n t o ñ a , .4-11-1925. 
^ ^ 
D E V I V E D A 
Clonar a la gente menuda una. her-
mosa tarde y ampl i a r « u s conoci-
mientos; por 'eOlo leo felicitamos, a s í 
como a l a emita pixxfesona por conce-
b i r tan buena idea. 
Sabemos que d icha s e ñ o r a q u e d ó 
aOtíimefli-te reconocida a los s e ñ o r e s 
Ar ron te y de les Barcenas, h a c e n d ó 
constar a su» dilscipivlas en sus cua-
dernos de. e-xcmrsio.ms la aiMa aten-
ción de dichos sefiOire.^ ¡•m-ulcA-ndoias 
ej i sus t ie rno- eprazen^ el V^TUÍÍ'^ 
cimiento. 
UN F E C b ' E R D O 
Con mot ivo de esta ex<-u¡i--;.ijn, viene 
a nuestra innmox'ia la d.lfereneia que 
existe entre unos y otros pueblos. 
(•Cuándo pod-rán llevarse a cabo es-
ta:- exoui'Kic in^s en ios p u e l í o s de Que-
veda y Viveda? 
Sm asciaedais no es posible realizar-
se, y hace poco, por 'nueStios repre-
sentante? en el Munic ip io , hul)o al-
g ú n ca'.or reispecto a esto importan-
tí-;nu) asunto. 
De momento hubo a lgún calor, pero 
re coílCiíé qii»c con kts bvi ada.s iu+ 
, • i - • o''o.'. s •• han. enfriadto la^s volun-
tade.s. siendo a=fí-que a mayor frío 
nmyor act ividad; no deb'mo^ o lv ida" 
que es el asunto d3 mayor transc^n-
d».pe4a para l a cuiltura úk los pur-
bflos. 
¿Se r n i p r o n d e r á n pronto ip r al>rn.«? 
VMP tro^ Tenrf^enta.ntec d.̂ .'á.n la 
úiíib'ffna pfiM.bra. en M»^ d.e' exc^ss'v» 
m'irnero do. n i ñ o s v n i f tás que sr1 en-
cuentran s in educac ión , y los que l a nuaa 
reciben, a costil de grande.si saeril l- conv 
cios que debil i tan sois fuerza.s. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Viveda, 5—2—925. 
^ • ¥ " ¥ -
D E S D E H I N O Q E D O 
,s de inaerte con un hacha ¡t 
« c i ñ o TeólUoi GflXU'i'Mx. A!vUrl 
de cincuenta y un a ñ o s , casado y 
brador tambáén. 
iEil] Morante ha sido puesto a ^ 
' p o s i c i ó n de! Jmgado correspondienT» 
L I E N D O 
N U E V O S MATRIMONIOS 
Se Sian verificado en lia igliesia pa-
irroquiíw de eate pueblo el jueves, las 
unionr-s de las s i m p á t i c a s parejas An-
gicúa? /viésemos y ü l a u d i o í^órrae'/, Fe-
'licitas Sen ja car re ra. y Raimundo Póo , 
camarero del «C.ristó'teil Colón». 
F.n l a ceremonia 'neiligiosa a c t u ó el 
p á m x - o don !R(Hnuaildo C^une?. 
Nóvictó e irivitados se ftrasíladaron a l 
r-^.aMccimiento del s e ñ o r Piney, don-
de, pasaron agradahles horas, hacien-
d i u'ian rnnsumo de (pastas y licores. 
.\ las doce par t í orón ñ o r Ca l í n e a 
rtftl CMiatábricO', para Santander y 
Bilbao. 
Deseamos a, ¡l̂ s n-novos cónyug- 'S 
una eterna luna de miel. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
C A B F Z O N D E L A S A L 
POR AMENAZAS DE M U E R T E 
F.n ol pueblo de Ibio ha detenido la 
rviiordia rtyiil al joven J^só.s Morante. 
Gómez, labrador, como a.utor & i ame-
C U E S T I O N E S DE JUEQn 
E n erf puehlo de Gurieao ha d i ^ f c 
í a Be;neni¿TÍta ai vecino Vicente Sara! 
bia GutLérreK, (.UJ treinta años, p ^ ' 
c a m i í \ e r o en la carretera del Pontuvón 
a VUlavende dte Tfucio®, cuyo M 
d ú o , encontránt íccáe en- e¡l "establecí; 
miento dlj Frañciiscp Cahezas, E ¿ ¿ 
vo una Vidllenta diócuisión con KU con. 
vecino Pedro Casas Casado, y é n a ¿ 
a las manos y cauisando el Saraliia 
ail Pedro Casas una herida en la cara 
por mordedíura y varios arañazos 
Con el atestado iustruido afl 
el agresor fWé T' esto a dl«i-,--^'>.^|d 
se&ór iue/ • r"MÍCÍVK;,! de Curiezo 
C A B U l R N I G / T ^ ^ 
L E S I O N E S DE PRONOSTl 
r n RFRfspVAOO 
a Guardia c iv i l ha. detenido y en. 
tregado a la autor idad corre ípondí^ 
te a p.lorr»Tiicio Mngal Si ñ a s . ^ 
y nueve año'-, sestero, v;eeino f̂ ol. 
za, an tor de las legiones de T>ron(̂ |i. 
ro rrr-orvado caosa.da^ en rifia y ĉ j 
p " hfl/Shf ? su eonvpcmo Higinio'Con. 
z á l e / Relwllo, do cuarenta años. 
E l R . P . M a n u e l R u i z L ó p e z y s u 
p r ó x i m a b e a t i f i c a c i ó n . 
cualidad/fR a r t í s t i c a s de aue estáai do. 
tados, sé han propuesto, dairsati! es. 
tos camavaR'es, dar varios rfivVftos 
en Burigas y en a lgunas pobianonts 
d-oii Norte. entre- e^ais. y la primo^ 
•en fruf han d.e dar a. ¿uz s u ' P « O ^ 
repertorio, ha de s^r e-ia p,intná^ 
ce^-ta santand"-riña. . d*> ]n. ffr» • i fa. 
d<nn saildrán bw-» in»or>cionfr.-!'-. •. m.ír. 
n r ' pP canieter d^ l -« s.i.ntand-,TÍnij| 
iPrMriwsW'n*A llefairrt.n a wa du-
dad, de' 17 í'.1 9^ d-:1 crrri«nU> mes; 
en sei d ía . annnciar-' coortnníimentí 
3a s.íî 'tda de í^Ha. 
UNA E X C U R S I O N E S C O L A R 
Prooedlente de las escueáas Solvay, 
l a s e ñ o r a maestra d o ñ a M a r í a de 
F r a n c é s , eon m á s (i? t re in ta y cinco 
n i ñ a s , en correcta fo rmac ión , llega-
r o n por el hermoso pa -eo que condu-
ce ail pa/!acio j^ue habi tan d o n Juan 
Arronte y su bondadosa esposa d o ñ a 
Ca lmen de las R á r c e n a s . 
"La s e ñ o r a d.' Fi'aiiccs se dkspuso 
para explica r la IÍM'OÍ 'ÜI, (Miviao.do al-
guin.as nifiiis pa.ra que se dieran cuen-
ta de l a a n t i g ü e d a d de diicho palacio. 
F!l s e ñ o r A r i n n l e se dió cuenta del 
eaiso, imit-an^ido a la s. 'ñora. miaeistra 
y niñai.s para, que v i s i ta ran con dote-
nimiento cuanto ))udiera. i i d ' . r í ' s i r a 
las n i ñ a s , y sin.hacer excepcic i.'s h i -
zo recorrer .todas hrs depenidimcias 
de su casa y la hermosa h u e í l a , don-
de tiene una respetable cantidad de 
íVrho'eic frutiailes y nna magní f ica co-
nejera. 
' i ' •nninada In. viisita. el d u e ñ o obse-
q u i ó a ln. . señora mnestvn, , rpcrrnj.ando 
a 'ÍIÍO. ni^os una ca.ia de íraJle 'as. 
Como 'fl hecho se comenii.n. sr>la, na-
da hemos de dpeir de lo^ durf'oc ane 
así dieron faciiMdades parí i p "por-
c,..' este m i m o t i tu lo Inserta el 
«Bd*etín 'Exftclsiáfítácp» del aj-zobi na -
do de Rurgos, en otl' númitu-o 1 del to-
mo L X V I I I , un ar t icu lo firmado por 
I , . Huidobro , y en el que exhorta a 
los s e ñ o r e s cutas y fh '.<•; de la dió-
cesis a <(que si ailguiv; t u \ ic-e cono-
c imien ío de n o t i t í a * relacionadas con 
el n i a j l i r i o o alguna gracia obtenida 
de'l m á r t r r . lo a conocer». 
Atendiendo a esta Indicaci-Sn y con 
el ol>jeto de daiile mayor publ icac ión 
oMyib'ue," pido un espacio en jas 6o-
í u m n a s d(fl or is l iauo per iódico de 
Santander É L PUERCO CANTARRO. 
(•'.! reverendo padae Gabina .Martín 
M'^ntenx ^procuf^dor gener'-il d¡? 'la 
Oiden de San Francisca en Tiepra 
Santa., anuncia la. gra ta nueva de 
que l a causa de la. bea.t.iqcach'm del 
padre Manueíl Ruiz López va por m u y 
buen camino, eape rándos? sea decla^ 
rado beato eai el cuirso $&} . a.ño ac-
tua l . 
Con este motivo se dii r ig ió con fe-
cha 15 de mnyo del a ñ o p r ó x i m o pa-
Rado aü s e ñ o r cura p á r r o c o de San 
M a r t í n d'^ las Ollas, en donde n a c i ó 
dicho padre f r anc i^ano . el d i a b ae 
mayo de 180i. segi'rn aparece en el 
'Hhro de' ibautiz^iidos, tomo segundo, 
folio 240. 
Dicale el reverendo padre procurji-
dor: I<};H ¿Be grati, sa.tisfaccií'n para 
m í . poder comunicar a. usted y con 
usted a toda esa poblac ión catódica, 
que la causa de beat if icación del h i -
jo i lustre de ese puieblo. el venerable 
padre .Manuel Ruiz l>ópez, mar t i r iza-
do pn IVim.a^'O eíl 9 de ju l i o de 1860, 
va por m u y buen camino, y no tarda-
remos. Dios mediante, el a ñ o que 
viene, verle colocado entre los biena-
venturados, en los altares. 
Al propio t 'empo que me es grato 
comunicar a usted t a n g ra ta noticia, 
me permito rogar a usted y a sus 
c o m p a ñ e r o s en e l parroquia í l minis-
ter io , que exciten a sus feligreses a 
icontriibuir a l a hermosa causa con 
su apoyo y socorros, ppes sabe usted 
que para l levarlo a feliz éxito se ne-
cesitaai muchois fondos. Hay que pre-
p a r a r y publ icar la v ida dh los m á r -
tires, sufragar los muchos gastos de 
l a causa, los cuadros de l a Glor ia y 
la, iiupone.nte y coa tos í s ima ceremo-
nia, de l a be.atiifvca.ción, cosas tales 
qne deben (correr a cuenta, de lia Or-
den y d'e 'la pa t r i a del San to .» 
Kl ma.i-tirio lo refiere el mismo «Ro-
letín Felesi,ástico)) en el tomo X \ X , 
correspondienite al a ñ o 1887, quien, a 
su vez, lo toma. ( V I «Eco Francis-
can o»: 
«¡Lew FraDci-cancs de T io i r a San-
ta—dildQ—^tenían ptp Damasco un, pe-
q u e ñ o convont*) (Coiletrio d'e los jóve-
nes misionero*, espa^o'-'s jtara, el es-
tud io de la lengua, ára.bo) y una pa-
r r o q u i a a cargo de uno de los r c l i -
giOiSOS. 
Hacía, ya unes día.c crur1 circulaban 
g r a v í s i m o s rumores ( . V lo aue iba á 
paisar e n l a ci.udnrl, a imMa^ión d/> lo 
que h a b í a sucedido ya en el L íbano , 
en donde todos I n ^ ÍM'^Ivme- h a b í a n 
sido KBSgOiUiadiOA. TTnofl d í a s nrítes (in 
;' M mn.rti ' i 'o osc^lvía a. JiWiii j •'•'«n el 
sunei-ior de Damm^co, exponiendo sus 
temores, y termina su parta con os-
fas pai'ahra.s: (ffifiWiFC la voluntad del 
Señor .» Peiv» habiendo e estos temo-
r'is convei'fido en nm, cruel certeza. 
dV^miso e^to wnerah'.o i^ltírlfísó una 
públ ica expos ic ión d^l Santí',;n">o «•». 
cnamento. a fin de impet ra r del c'e'o 
auxi l io para soportar va^ro^nro^n^ 
lo que.ibn ¡i temer lugar. Desdo el al-
tar d i r ig ió al puehlo catól ico aJIi con-
g.^gatio palabra;'- llenas de ardorosa 
i r , con las cu ai": s m-zcJaban los ' f ie-
•'.:•< su.s plegaria.s y sus l á g r i m a s ; 
Poco:-' iu-.ta.mtes d e s p u é s dle. t e rmi -
nada e.Sita función religiosa, una bor-
de de turcos furiosos i n v a d i ó el sa-
grado recinto, muchos de los cuales 
1S8 d i r ig i e ron al superior, l i ra , á s te el 
P. F r Manuel Ru'Z y l.-ónez. natura l 
(.h. San M a r t í n fí^ has Ollas, de cin-
cijienta y siete a ñ o s de edad. 
A'l acercarse los turcos c o n s u m i ó el 
Sacramento para sustraerlo a las pro-
fanación/.1-- de. los infl-'-les, quóenes in -
tentar r n en vano induc.ir1e con ame-
naza.s a. ahra.^ar la secta mahometa-
na.. P i d i ó el m á r t i r y obtuvo de sus 
vjtrdhigos. iá gracia de encoger el sitio 
d^ cu iV'iimo síicrifieio; y l l e g á n d o l e 
a l aMar. pu^o sobre la Ra.gTada mesa 
su ene11" desnudo, diciendo dulce-
meníj-íi: Cortad. 
Y un instante después , separada la 
cabeza del tronco, «ai sangre inunda-
ba el a l t a r y el pav imen to .» 
Conciluyo con lais misma? pa.lahras 
f',-.! ¿Mtifi pr-r-^urador n-'^eral de Tie-
r r a Santa: « F ^ w r o qne todos toma-
r á n C -ÍI jWLstfl v calor fs ia cauca, ca-
da uno en la medida de s.u.c 'fni^rzas 
v con lo - medí OÍ que cuente, a ñ a d o 
yo c-n bonor o^J ¡lustrfe pa'isa.no. 
onien s a b r á r^onioensanlo, mejor de 
lo qun vn nn-via h a . ^ r ' o . » 
n O M A C A N O GARCIA R U i Z 
D r . V e g a T r a p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
¿» MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
A . T O M E O R T I Z 
^ M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
l loras de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
v v v v v v v v v v v w v w v v v v v v v v v t v> v v v v v v w w w v v % . « . 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
e n B u r g o s . 
EL TIMO D E L F R A N C E S 
BURC'OS.—EJ Juizgado de instruc-
ción ha dictadlo auto de procesamien-
to y p r i s ión preventiva contra Celes-
tino. Alvairez, Enrique Rodr íguez Gon-
zállez, el iírii&peotor s e ñ o r de Con y el 
f r ancés Olement^. Cyprien, 
A los s e ñ o r e s de Con, Ailvarez y Ro-
dr ígnez se les exige u n a danza ue 
50.000 pesetas, y afl f r ancés 5.000 pe-
setas en me tá l i co o 10.000 en ñ u c a s 
0 valorea. 
lElsta m a ñ a n a . eonÁpanlecieron ante 
el ,secjt tiaaio <?ño r Hnéla .mo varios 
tesingos, y «I juez s eño r Llzauz tra-
baja ince'-,,uit.t'mente para t enn inar 
lo antes poObiV osle aisunto.. 
E L E N C A U Z A M I E N T O D E L A R L A N 
ZON 
Su M.ain^ad el Rey ha tenido a 
i cen autor izar Da su'basita para l a 
c ^ o s t m e c i ó n d-s las p r i i n r a s obras 
d'rf r ío Anla.nzón. 
LA TUNA A R T i R T i r . A B U R G A L E S A 
A SANTANDER 
U n a P e ñ a (1° varios jóvene/s, que-
r iendo demos* ••pi" nna vez mñ^ las 
R e l o j e r í a S u i z a 
fiWa'Vs dr ioda* r'aifs y formas en OfO, 
* p a n [> n , tfii y ni./utl. . 
V*V»VVWWV<*^^..*«i'W>.WK'^..~ - . •••*'V» vv^.v.,.,, 
E n Fea de R o d a . 
U n n i ñ o p e r e c e a b r a -
s a d o . 
CASTELLON, 5.—En el pmito ámo-
miniado l a Fea de Roda, del término 
munic ipa l de Lajana, se ballabu i ví-
r í o s aliños representando ((La vida y 
mi.!agix>i> de San Antonio». 
Esta es una antigua, eostiunbre mur 
t íp ica en dichos lugares. 
Con Jadriillos, t omi l lo y aliagas to» 
rnuchaohos comstruyeron una rlifzi 
míe represenlaba l a morada de jM 
Ar.tonio; dentro de aquella clioza íí 
h a b í a n de sucedeir ila;s tentac;o;vs con 
d i el demou'o puso a prueba la ' 
t idad del santo anacoreta. Pan i|"í 
la r e p r e s e n t a c i ó n tuviera visos d| 
•realido^I. uno' de lo t ciuc-^. iLinviilo 
Vicente JW.v Fieema.'. t'.ren ' n faip>'Í 
la choza Nada o c u r r i ó w * lo nfiino; 
peao a. o t ro de los nmebacbos, llfiW^ 
do-Vicente B e l t r á n Cifre, r-e lo ofiinjí 
d a r i m a mayor impres ión d^ h 
del isaiiito, y so nuso enciom, de 
za con u n tizón en^Mulido.- Vid'^i 
con aquello, p r e t e n d í a sinni'"1" 
era ej (demonio tentador de •'n' 
tonio. 
• E n . a q u e ü momento la. cboza.sí" ' 
d 'o v Vi cente f n é • .arvaî t ra «'o-' oii»«*;,̂  
aliagas encendidas: la infeliz rri.atu™ 
p.-i.. ̂ r"!̂  •:<] •••<••' ' :>(]r\ on .̂i-o («1 ri.S0'l''irr' ^ 
sus peiqueños compañero, '- , (p'0 ^ 
rn^'ior.o.n h<y^¡r para evitar la F 
gracia. 
•AAAAAAAAA A A AA « 
M a r i n o F e r n á n d e z Fontecka 
Abogado - Consulta de die¡ a & 
BURGOS, 4«, PRIMERO DERECHA 
R i c a r d o P e l a y o G u i a r t e 
MÉDICO . .^ 
Especialista »-n enfermedades de nI" 
Consíura rie once a u"8-
ATARAZANAS, i o.—TELÉFONO. ^ 
U r . S o l í s C a g i g a l 
\ Í A S URINARIAS, SECRETAS 
DiATíi^MIA 
Modc no tratamiento de la_blen^—• 
y sus complicaciones. ^ 
Consulta de n a i y d e 3 a . 4 y 
SAN J U S E , i i . HOTEL 
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«Cáibo BUijicoi», pa ra Barcelona y 
escalas, con caa-iga gemu-aL 
«CoMchita», p á í á Biilbao, con carga-
gojicrd)!. i 
«F.asi ta», para Aviles, con cávga g¿-
•,ra,l 
Sol.'i», para G.ijón, con carga geiie,-
xturí ifeta A. 
puJílicá u " exti&nsq © 
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inuy dedlcrej-de ppapara- Tes neb-Mnosos.» 




¡No •ote, iio esperar cambio in ipor ton-
de itiempo eoi 2Í bexeas." 
B L T I E M P O EN LA OOSTA 
iVentolina, de.i ftnresto, í í i a re iad i l la 
r de Ncrocsite, cielo dopejado, horizon-
Situado en el centro de 
Madrid , entre la Plaza de 
Sania Ana y Plaza del 
Anyel , con todo el con-
fort, moderno, INMEJO-
R A B L E COCINA, trato' 
esmerado: excelentes Há-. 
bitaciones, c u a r t o s de 
bailo. 
Durante la semana han 
un día destinado a T H E s } 
i n A 
el6i>- , j naturalista que hemos uiienicionado, t ina Socied'ad europea 
baioar en las in^ jó res condiicione© de venta consei-víis dte sardi- Ce 
podrW ^ ^ 0 j ( , 0tra cualquier e-', fh 'b d,e .p(& ̂  ai t^ , X[u}8 ¡«n^oiiítraflia, ¡ce 
i,í.s ^ 1 ' .yc-cida no s6Jo en la m i - m a coikiniia •icaniciasa, sino t a m b i é n la i 
( i ^©^^(ene vecinos, pues no les c o s t a r í a nmicho escuerzo Imponerse so- too 
Iof r V o f -nno^as canisservas de sardinas japouefeaá. (tan-i 
* * * 
n03 noticias de que el vapor icMeilitón González», que el pasado 
" ¡ M i r ó a la penca del bacalao en Terranova. e s t á efectuando los 
^ ¿ S s BKioesarif?-:! pa ra /emprender die nuevo r u t a a aquellos luga-
jijwpa-^ ^ ggte ni-^s o pr incipios dio marzo. 
rite-tuará el mencionado buque tres eoopediciomies, una m á s que el 
« Í Í S i d o e i rá dotado de magnwicos eftemsntos. 
aforiio Wieibrareinos que los resuíltaldios die los viajes que l l e v a r á a 
UNA COMUNICACION 
S e g ú n c o m u n i c a c i ó n irecihidn en la, 
i - omandancia, de Martinia:, del ca¡pitáii 
erad diefl d e p a r í a i n e n l ^ dN Fer ro l , 
fecha que correi?pond¡'ó e.n el sor-
de los inscrinto-i del' actual alis-
ento pa.ra el reemplazo de \92Ci. 
fué l a de 3 de diciembre, a p a r t i r de 
cuya fecha ficurarán con ed nnfnero 
de orden ilos insctnipéois ni ilut ados. 
viéndose concurridísimo' 
i 
por distinguidas familias. 
Propietario: M F i i M i l ] 
que 
. OdN 
N o t a s d e í a 
PARA LA SESION DE HOY 
en •.ii s e ñ o r Barredia recibió 
rama del alcaillde coanoinicán-
h a b í a estado en Palacio con-
> con Su Majestad el Rey, al 
a testimoniar su g ra t i t ud por 
és por los asuntos • de este 
de l a Eisciuelia de N á u t i c a ¿a" m 
que f u 
su • mt( 
puierto. 
En <:J mismo tefleigra.ma s 
tuila Pili s eño r V-egra L a m e r á 
cabo el 
-10 ciiKLfi " -™ . . ^ j . . . ^ i " - ^ 
(cMentónj' sean tan h a l a g ü e ñ o s como l a I « n p o r a d a de 1924. 
« « 
imuiicipaJ pernianenl 
ohar l a sjguieni'e ordlí 
Ac t a de l a ses ión anterior. 
lExtracto de acuerdus déd mes ana^-
ir^mos que l a navegac ión alemana esta tratando de -ll-enar el hueco ^ 
• 4 oo'r guerra en su flota de barcos «. motor. 
demostraT lo .mucho que se ocupan en Alemania de l a constme-
j r ^ M e « é m r o de buques, manifOftaiemos sincierambnte que de las 
alv^tonipnadlaB que h a b í a registra las en los astiOleros al'leman.es en 1 de 
R H I d i 192-i. no menos de 279.000 t o n ¡'.adas. es. decir, el 71 por 100, 
' ^ í ív i tódén a'construcciones de barcrm a motor, y aue durante los ú l t i -
|f(>rrf̂ ? d , of]0 p,p hn.n construido no menos de 11 barcos a motor 
ROBO SACRILEGO 
V A L E N C I A , o.—Un r á p a t e m Siñ t ra-
bajo líailiácED Francisco Guil len, de 
ciiK ni n í a y ittíes a ñ o s , p e n e t r ó í n l a 
capilla de l a V i r g e n de ilos Desarnpa.-
congra- r a e ¡ y del a l ta r del Cris to de la 
. . de l ña^zj R i p p a M ü e r t é se a p o d e r ó de i n . á r -
i Comis ión .resultado" del eumai-.in. abierto contra t í í l i co y i d i o s o m i s a l E l sacrLstá.n. 
el s e ñ o r Cospedal, al que anuncia que'que a d v i r t i ó él' robo, s i gu ió a l za.par 
le tcilé^raifía fe l ic i tándole . ¡tere ha «ta Ja. caiHe de Zaragoza, do df» 
^AA^VVVVIAWWAVVVVVVVVVVVV^̂ ^VVVV^̂  d e n u n c i ó al iliadrói) a una p á w j a de 
E l ' c h o c o l a f e A N G E L E S , i r ; ' : , - ' , | | ' ; ! : , " 1:1 cn¡ú (!",nvo 8 ;7r',r;' 
tím'^aie bruto 
la mayor parte de estos nuevos barcos se h a n c o n s t r u í -
M E G H E L I N * * * 
armadores extranjeros 
DESPACHO O R D I N A R I O 
Hacienda.—Don Fioroncio Bedia, 
no admitidle una r e c l a m a c i ó n sobre 
jub i l ac ión . 
Obraii.—(Don Gregorio I>íafc, cons-
t r u i r u n a casa en la P e ñ a del Cueavo. 
-Don Esteban R o m á n , ídem i d . en 
P e r i n é s . 
iDon Manueil Capa, í d e m un hotel 
en l a Avenida de Pedro San M a r t i n . 
Don J o s é Fernánde-z , í d e m i d . en la 
calle de San Roque. 
Don J o s é Per n ía , í d e m u n a casa en 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . ¥Jstá elaborado con 
ios mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
NUEVO FERROCARRJL 
k i OLE DO, 5.—Ma-ñ ama c o m e n z a r á » 
obras del fenrocarril eme en laza rá . 
. . J a lipisa del M e d i o d í a con La rípl 
T A Z O K , A í m a c é a d « W i ^ m K ^ n o r Mocojón y Vá l l a i l nomí Viilaseca. 
' ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ Laé obras las rei l iza una CoMná 
T e l e g r a m a s breves. ma: vv»****™*-™ — 
FL «MAR M E D I T E R R A N E O » F I s e ñ o r Alaejos y el segundo oo- ^ ^ o n 3 e Berm , i d .  
i í n a f i l a M a r í t i m a del Ner- mandante, alentaron pa ra se l l evara P r imero de Mayo 
^ í e s c o de faci l i tar , \ t r á - a cabd l a ú l t i m a y def in i t iva pet ic ión, 
In Habara y especi a l mente peio con un gest o tan pesimista, q.üO 
lago de Cuba, y puerto--, del be pensar en s i como, nosotros --.•ce-
la Isla- que, hasta l a techa, mos,-en la actuad ida»! no lien'» snlu-
Cóinpaíiía 
jn, « i 
lo con 
Sanüjigo 
de Ja lela que 
ui GaiPécido de seivicio 
augurado ayer tocando en 
un servicio regular 
directo, ha ción este problema.. . 
Santan- CITACION 
con citados En la Comandaucia. de M a r i n a d é 
é m u n a teja-
vana en Segimi.uíndo Moret , 8. 
Don J. Marirazo, r -rdMicar parte de 
l a facha.da die una casa'de Gervantés . 
Don Ramóí í Prieto, ensanchai 
hnoen en San Fianciinco, 33. 
Don Francisco y d o ñ a Dolores Ar-
iwtos, halñeiido eioduado el pr imer Santan 
íje el ve 
rítrucció, 
as bodegas que. p 
^•^lon S e c r e t a r í a , se m -
^ sipor- «Mar Mediterraeo, de forera .la pirosentación de los individuos 
.MmcclÓJi nacional y con unas am- Alfonso Diez y . Casto Lesa Ortiz uara 
as bodegas que. permiten colocar ha.-.er.les entrega de documento ' 
,; mercancías en unas condiciones 
orientes para evitar toda, chi.se de 
TÍ 36. 
LA JUNTA P R Ü . : i . L 
DE PESCA 
^ v.— mj-a-
i i ía pa r t i cu la r que sé ha. comprometi-
do a. te rminar las en seis mese^. 
T E L E G R A M A S DE F E L I C I T A C I O N 
E L FERROL, o.—Con mot ivo del as» 
censo del teniente coronel Franco se 
Je l i an dinigido muchos telegramas de 
fel ici tación. 
FUGA DE DOS PRESOS 
MER1DA, 5.—Anoche se escaparon, 
bró al m e d i o d í a l a fiesta del á r b o l , con de l a cá rce l los reclusos Eugenio Ca'-
asistoncia de miiilliares de n i ñ o s de las are, de veintinueve 
l i n escuelas del part ido. Gallego, de t re in ta . 
Se p ronunc ia ron p a t r i ó t i c o s discur- Pa ra consieguár Ja fuga rompieron 
u n 
j-adillo v 
LA FIESTA D E L ARBOL 
VIGO, 5.—EJU P u e a i t e á r e a s se cele-
y Eulogio 
 r i    l r  r - ^ T ^ ^ m e m aiscur- conseguir k tusa mrt , tó¿ , 
Pide ofrecen una faja de terreno o. ^ P ^ u t o r o n ruimerosos á r b o l e s . . r e . ¡ a s de n r í 4 n í l i ^ P f 
cambio de que el Avuntamiento les ' j ' ^ ' t o t e i m i n ó vitoreando los ' í ( n ¿ ó n 
reconsl n . v a una pm-ed. 1,06 a ^ e'yes' de E ^ f i a . lu ,a fa ™ ¿ eanauSo K 
T W Mwíañ .n Mm-oWs** ^ ! / ¡ « dp EL ORl.QPn MT VIÍ>LI T „ ^ . f . 1 . , ' «^iP'UndO.. . . 
detalles que ayer of'-o^-uy? a 
estros lectores, referente a 'o 1ra-
lo por l a CMnisión jn-CA-iucial de 
W ^ B i m t h M quv-. la ámi5!liáíi'óT! 
" i mismos, comentados a nm-stro 
do. 
M a j o la presidencia del digno co-
lindante don Julio Gut ié r rez , i c-
lieron entre nlgunos o^ros, UÍV.V-
ptirefi lamentamos no recordar, los 
Mires Manar, en i^epresenta^ié 
m» ostrícoHa. don José Ma 
del )¡p.ngostero: don Pedvn P 
l'flSftritfl.n'do la pesca die a l tura : don 
19 Alaejos. voení' .n^.+uralisfa., y el 
Naatto de la Cnmandancia 
¡rtiEa, nresidente t a m b i é n do 
[locail de pescai 
''' apunto oue se iba a. trata'- y une 
'•"•m una simule petición de lo<s rva-
iov*? saiEBtanderino=. sino df> tod.-»? 
•Ituv,- ilocaJes de. J.o« distintos 
'dos de la provincia «? d e p a t i ó flar-
m m , apuntando '--s pe-cdores 
ilpntes. auno va. h a b í a m o s dicho. 
jV'-KMN rpu- p 
p í a , rwfuj.q,. 
^ %ntes le---, (tarfe^ 
[•' dalfín 
 BISPO DE I C H . L a o p e r a c i ó n es arr iesgadfsimav 
Don . M ^ ^ ^ » ' de, V A L E N C I A , 5 . - H a llegado él obis- No se conoce e l paradero de Jos - íu - : 
' , , " ; "1 l i í ; m - t f r ' T po de V-ieh, doctor Muñoz , trasladan- S^os . 
l a SalmL . . i u n ^ a t a m e n t e a. Burjasot, su E L MAESTRO L U N A 
Cuerna.-. ©OBRE LA MESA pueblo na t a l , pa ra t e rmina r U con- MíADRID, Ü.- En ei expreso de Bar-
TTO^ÍPIUH _ J ) o n José P é r e z A n dré s , valecenc.la do una grave enfermedad celona alegó él maestro L u n a con su 
ano naso a prestar sus servicios al que s u f r i ó recientemente. esposa y algunos amigos. 
m J S ¿ 6 do l-nsancbe. ; LOS MARINOS INGLESES f * ^ f ^ o n le e ^ r a ^ n l a D i -
Vnutlar él n.-adn-nmlonto del actual JEREZ 5 _ E l l v,arios n u t q m 6 x ] u , y r ^ ü v a ^ e _ l a Sociedad die .Autores y 
I n s i t a » do Bilbao, con carga gene- admimstraf ior ded Matadero y proveer 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
' Entriadois: 
«Cóvadonga» , de Gijón, con c a r b ó n . 
«Angele»», do Bilbao, con carga ge-
neral . 
«SoJa,», de Bilbao, con carga, gene-




f ñ o r 
,) nn-
«Cabo Peña.s». do Biilhao. con r^rga; 
getípr.aí. ' 
<(Mar Modi ' torráueo». do Bilbao, con 
carga general. 
" r ^ l v i Menor» , de Gijón. con co.rga 
geiiorai1. 
"PiHris Va l e r a» , d e . G i j ó n , con carga 
general. 
Dosnachaidos: 
((rovádonaa.)). nara, Gi jón en lastre. 
((Mar IMe.ditTrráníOo», para, Bilbao, 
con carga eren oral. 
l a pllaza. " ' a ^ m p a ñ a d o s del alcalde, y otraus: a ú t o -
Oue l a I n t e r v e n c i ó n sul>sano las de- ri(-!ades, l logaron, procedentes de Cá-
fic i enc ías oV-«eivaid=as en varios "reci- d'v/-' flos jefes y oficiales de los baques 
bow die la contr íbuición urbana. de la .escuadra inglesa. 
Pnlicia.—Don Lorenzo Tortois, auto- Vis i taron el Depósi to de caballos ^e^ 
ri/a.v.'o tina f á b r i c a de. cohetes en mentales, donde fueron obsequiados 
Cueto. por Ha oficialidad con un «lunchn¡ E l 
Expediente con motivo de una can- conandante m i l i t a r p r o n u n c i ó un dis-
bast a a.-;.'s personas. 
L a Banda de „ Ingenieros-áníf i t^redó-. 
v.a'-ia« -• coaiDposiciones. dea matesü-o 
Luna . 
ív-:e J u é muy felicitado. 
Lcis "di^sfatlvoa de Üa - Socíiedad- die -
Amtones entregaron a da-- es-posa del 
p CPma üa. To -lit dis- compasitor un ihcnnofeo ramo^d" «X* 
tac ión de aguas en Monte. curse- en ing lé s , d á n d o l e la bieny-eni-.re&. . , . 
DOS T E L E G RA MAS V brindando por l a prosipcridad io MIIBOTBA 
-El' aüca.lde accl'i-cnta.!, don F e r n á n - i o s Reve^ de Ing la te r ra v de E s p a ñ a w,Ufc51KA DE G R A T I T U D 
M A D R I D , 5.—En el Hotel. Alfonso 
JCXIJ fué obsequiado esta i i oche con un 
i a.. ree7ibí ayer un teleara- EÑADOR HERIDO 
ma del séfí.cT Vega L a m e r á , en el que TOLEDO' 5 —En Ó o n s u é e r a aL na , l ! f«  iado.' t  n    
le participa que. ñ o r la m a ñ a n a , ha- Pa, , ™ í c¡utú£> ^ t S n i l • ' Í ? ^ U e t 6 ^ R ^ r d o Fn-aaico Goizue-
^ m m m é subsecretario de Fo- ] o f l . X p l d r ^ T r e ^ Ü n b f ^ ^ ^ ^ P ^ r . g e n ^ do Seguros. , 
' - L - n . m o al general V i v . s que al ^ T ^ ^ i ? ? ^ ^ ^ C o u ^ T ' ^ 
d*? . r n a -ruando 





de hnc^ ,. 
^ troaezaría.n 




fin. ó t ros pn-
' IW» dirictiHa.dos 
arn ciónségiiirlf'. 
í r ^ í t v ^ d o s bi-
;f.s 1 ma* de szap e'mi>a,r-a. 
á . ™ r . a ^ s personas que 
a v 
virn 




í f e l é S en si 
i o nesrin 
. ^ H e r í a s y perfumerl.aSi 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DFJSEMBOLSADO:2.500.000ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.750.C00 
F O N D O OS P R E V I S I O N : 30O.C0O 
Snctirsnles en As t i l l e ro , Arapne 
PO, Comil las , Es dnoaa de los 
Monteros, L a Nestosa, Potes, 
Reinosa, S a r ó n . S a n t o ñ a y San 
Vicente de la Barquera . 
E n i n s t a l a c i ó n : Oaorno, Panes y 
Solares.. 
Banco SUtl; U m TorrsiKsg;. 
C A P I T A L : 2.000.009 de pesetas, 
"on S Ü C Ü R S A L en CABEZON 
D E L A S A L . 
T miNOIPA.LK8 OPBRAOIONia 
Cuentas corrientes a l a v i s ta S 
por 100 de i n t e r é s anna l . 
D e p ó s i t o s a tres meses 9 y ITS 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 & 
de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual , 
Caentascorrientes de moneda-
extranjera, a l a v is ta , i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de in ie réu 
anual s i u l i m í t a c i ó n de cant idad. 
Los intereses se l i qu idan por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros, co-
bro y descuento do c u p ó n e a , ó r -
denes de Bolsa y toda clase de 
opei ac ión os de Banca. 
C A J A S D E S E O i m i D A D 
U b r s s «i© S m p u e r í c j s , j jgpa 8©» 
«oi^ t r a t o s farmaitesém a m m b r » 
da m so lo 
nuorto. 
i r i a l . 
mo , ra;! o que 
del Diif >dorio, al o u e se 
Si'tair. piensa oíll alcalde, 
r t á n t e asunto dol 
no.'i'''") con e.t 
la Escuela Indus-
Sq en el costado •izquierdo del ca/a- , ] . , rnmKcQ1#?Kv:, 
dor Lu i s Agualdo, que disparaba con- ^ i? í / ¡ ^ ^ ^ T ' l ' " T -
wd qe gramtud por los beneficios qne 
r a ellos ha conseguido. 
v ^ A N T A N D E R 
SUCURSALES ALAR HRL RKT, 
A s r u L E R o , ASTOEGA, CABEZÓN 
DK LA SAL, LABEDO, LLANES, 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONFERRA-
DA, POTES, RKINOSA, RAMALES, 
SANTOÍTA, SALAMANCA T TÓ-
RRELA VESA. 
Capi ta l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva; 10.850.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la Hfite 8 
por 100, con l iquidacic f e Í se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, Domic i l i ac io -
nes, P i é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etcM N e g o c i a c i ó a de monedas 
extranjeras, Atianzainiento de 
cambio de las mismas, Cuen-
tas corrientes en ellas, etc., 
Cupones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de segur idad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
fón ica : M E R C A N T I L . 
tea l>as palomas. Moreno se encn'nitra 
g rav í sdmo. E l cazador h a sido preso. 
UNA DESGRACIA 
•MALAGA. 5.—En unas cbozas de la 
r ibera dell r í o Guadalmedina, la, n i ñ a 
de tros .años Eusebia Roso Ortiz ¡fe 
produjo g r a v í s i m a s qncmadiira.^ por1 
babéfiseJe prénidido í a s .ropitas en u n 
descuido de su madre, junto al bra-
S'-ro. 
L a c r i a tu r i t a i n g r e s ó en el Ho.-nilal dicina dio esl 
So pronuinciaron discurso^. 
LOS E S T U D I A N T E S CATOLICOS 
M A D R I D , 5.—En l a Casa do 'os Fs-
tudiainites se ce lo I) na ra e] d í a 7 una 
t r a i i velada, organizada pon l a Fe-, 
de rao ión de Estudiantios Ca tó l icos 
DOS CONFERENCIAS 
M A D R I D , o.—En la-Fairnlitad de Me-
a estn.dó •agónico. ' 
•pX «<5IFPRA DE í*í»RDO.BÁ» 
V I L L A G A R CIA, 5.—P^tra Aruérica 
ha sal ido el vapor a l e m á n «Siorr-i de 
Córdobri». a cuvo biu-do emb:>r<-ai.»••. 
11!. paipai oros. De rfuánsito Ib» va '489; 
UN ACO«í)ENTE 
GRANADA, 5.—Ha estado ii i unta 
le, .ocurn'r una. es.ua'^osa ca tá^r rvf? c-
••1 t.-anv'a de Cirina.ll^ra ele bi. A l - ' n i . . -
> a. A ea.nsíi.'de í á f o f n r á ' o e f ' ^ j u 
5 de^iiifórrópifdarósnt.a cuesta abajo, 
"ai..potrí'i.ndoso los coches en el mur-i 
le la finca. Carmen, del conde, do Be-
nab'ia. Venturesamente. no iban via-
:ros. Solo.mente resu l tó herida leve 
I conductor. 
UNA REUNION 
V A L E N C I A . 5.—La C á m a r a 
el doctor Nava 
liando eíl tema: 
iri ipuro». 
arde una conferencia 
éz, desarro-
os dell a:.ñor 





—En .'d Ins t i tu to Mand 'nab^i t ia di -
S i :•. .•! dnotor Alogora sobro el toma: 
•••I"-'i'5.-i •«^ua. eriáitica.- TdaignM-tidb y 
pruebas funcion.ai'sso). 
SF Ot jPMAM V E I N T I S E I S PUESTOS 
S E V I L L A . .'.—En la pasada madru -
igaida r e dec l a ró ijm V i c n d i o el 
mpr^ado de aí^ist.-*: de1' .'b.-.'-rio de T r i a -
-••>a., sioird y d^stnufdos per la." l lamas 
tMsir-sitos da errn-.- . • •n'.'uehadcs- y . 
v rPa te r í a . 
Las pér'did-i". « r n •''"porf n.nt^f. 
UN C R I M E N 
TORTORA. 5.—El gitano Juan Cor-
lé.-, r p i t ó (de nn leífe a, un vendedor .ani-
b'ula.nto, huyondo d e s p u é s con o í r o s 
I sip-ué'S do la lectura de di-
?htó . l í r ioandar con ol mijj 
vi asmo la, actitud del s eño r 
íl! Cámni-'jo Superior d'o E / r r 
HOMENAJE AL MAESTIÍO 
V A L E N C I A , r>.--Oi'i'a.c!.7...adi 
Sdei alad Fííia» -i.-'-vic:.' ÍIQ b.á 
BUENA NOTICIA 
B I L B A O , 5.—-Si? !KI aocibid. 
firmada oíiciailmieide, de ha 
rizado eil Directorio los é x m 
t raord inar ios en marzo, pana' 
vca.'i'i'.'.'.s. 




















J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consclta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctoi ívladrazo); de 12 a 1 y do 4 a 5, 
Wad-Rás , 5.—'leléfono r-73. 
p*- — •• — •|>'«Wfc. ̂ efeito?»-^» - • — - *• 
AÑO X I PAGINA ñ E L P U E B L O 3 DE F E f t R E n o 
y m e r c a i 
. , . . . . . , . 
I n M r l o r l M v ü F . . 
» » K t . 
» » D . . 
> » C 
i . 
» » A i i 
» « G y H i . 
Exter ior (part ida) 
Amor t lzab le 1920 
» » E n 
D . . 
C . 
» » B . . 
» » A i i 
i • § i * 1917 T t s o r o f enero • • . . 
» febrero . • • 11 • i .> 
» octubre ..•»•»1111 
C é d u l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 1 0 0 i . . . . . . i . i . 
I d e m I d 5 p o r i t l O m . 
I d e m I d . 6 por IPO. i . . 
ACCIONES 
Banco de i tíspaña. 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ú o l de c r é d i t o 




» (ordinarias). • 
Nor te • • 111 • i • t « • • * ( • • • • t * 
A l i c a n t e i . . . . . . . . . . . . . . . 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampil lar 
Minas d e l K i l f 
Al icantes p r i m e r a . i . « • o • 
Nortes > .« . i . • 
Astur ias » MS.HI 
Nor te 6 por lOO..^*». t . n 
B í o t i n t o 6 por \O0. ••(• ' •«• 
As tu r i ana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a Fez. . >. 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por iüO;... e n . 
C é d u l a s argent inas . 
Francos (Pa r í s ) *. i . . . . . . 
L i b r a » • . . . . . . 1 1 . i . m o • 
P ó l l a r s n i 
Marcos . . . • I I* I I«<I Í I . I I I> 
X i r a d . . . . . . . . . } . < • . . . . . 
Francos suizos.. > . . • o«• . . 


































































































00 00! 36 2. 
In te r io r (par t ida) 
Aioor t izab le 1920 (par t ida 
» 191? » 
Kste r io r » 
ACCION E8 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Nor te • 
A l i c a n t e s t . . * 
UBUGACiUWlía. 
Nor te p r imera 
I d e m 6 p o r l ü C 
Asturias p r imera 
Alicantes » . . . . . . . . 
I d e m 6 por 100 
Francos (Paríei) 
L ibras 
Marcos • . • • • 


























A m o r t i z a ! * 1920, a 95,45 por 100 
•ai^.'.O.lAK). 
Éaincó Mercant i l , a 300 poir 100; pe 
•Jíkíi 12.500. 
uic i iuar ias dei C a n t á b r i c o , a 70 po i 
gféB^als 15.000. 
AsfetiriaiS, p r i o r a , a 64,90 po r 100; 
i émt^s 3.50o. 
áslmanisas, a 75,35 por 100; pesotats 
15.200. 
\ t^sgos, 6 por 100, 1923, a' 95 p e í 
üü; p o s e í a , » 52.500. 
• ValJouciaiLÍVIS, a 97 por 100; pieáb-
afj. 5.-000. 
Elidraelóc-trioa Ibé r i ca , 6 ipor 100, a 
W m por 100; pesetas 10.000. 
Trasá'iilvuLÜcas, 1920, ai 101.5-0 por 
00; ¡pesftas 20.000. 
A'lCIONl ' .S 
Banco de Bilbaiu, 1.665. 
C r é d i t o de. üa Un ión Mino ia , 490. 
Banco Urqn i jo Vasccngadu, 225. 
Bam-o Va^ro, 665. 
Banco. Hispano America no, 164. 
Pcrréoarithl cí|-JI Noü'te do K i p a i i a , 
i 380. 
Hidnwk'HMrica Espafiioftá, 133. 
Altos Hornos do Vizc.-ya. 131.75. 
Un ión Uí-sinei-íi l->paíio.l:i, I. 
iOBLKrAUlONF .S 
Fersrooarrill dol Nor te «le ESjJafüa, 
n i i i iora , 65,85. 
!ir-!n-i¡iJ'i -Hicm, Val!|eiiciaiiíi'», 5,50 
)Qr loo, 97. 
.R-r rocarr i l de Madr id , Zaragoza y 
v;ic!'.nU\ H , 94. 
Tiiflrc^'ÁrJnfn Ib^riíVi. (j ¡»or 100, 
y 1923> 9i--50-
, Hornos (!<? Vizcaya, 0 j i c r 100, 
104,25. 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
', >*9 NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
I L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otrjs marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U l i A D O R A " M A D A S " 
MüEBI.ES DE ACEHO R U D Y M E Y E R 
CAJAS DE CAUDALES JLIPS 
Vaota nclnsiva in Santander y la provincia: 
V D A . D E F * . R O Í S I S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
MADRID: 
R T T D T M E Y E R - Prec iados , 7 
Dn ronvenio con la tasa vendedora ñas perroiii ofrecer a nuesíros lectores nna 
bonificación de cien péselas sobre el valor di las máquinas y calculadoras, si al nH 
lisiaiir su Importe presentan este vale. 
l a de i rabajo quo so siento 
en €.1 i n t e r i o r de la Rcpúl jL^^Í 
UNA OPINION 
SANTIAf lO DE C H I L E . . . J 
diipJomiáticx) chi.leno que la '̂"i 
i u a c i ó u d'Ol Gobieriip de " f '^ 
motivo d 
arbi t ro d c Washington sojj» I I 
por fla poses ión do lais provjn • i 
T¿s<snsí V Arica , 
Esfce coTicopto codnedidé 
,',0,1 \$ iraoiáu que i&e ¿iit.riljuye sobre 






















E s n e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . - ^ C . - m r r ü V a de 
t.icardo Pu.^a. 
• U( v . ;.- - J - (y u i r é i t i y á las 
i y m:-ú'.i:, éxiui ( l.-.a-.l d-1 juguete 
L a liilaj). 
SALA NAÜBON .—Hoy,- viernes; por 
"J-m-v vei, t'HciR i:a trilW'tftdo en 
ladr id o Si:s Mtó3Ma<iés» y "La 
hi^ttMj er. ;c:rK-o aeto's por Charlies 
"av. 
P A B E L L O N . NARBOM. .'H ;y i v ^ 
¿5, «IL .m ^ n I r i b ' i i t ado en Madr id 
i Sus Mai.iest.'íd^sii, en &(ts a'-foS. y 
I,o. ui- ' i glande en la •vidiu). granUio-
i ¿.-axn.a de •amor y de .-.•jorra, en 
hvco üX}¿0S, por L i l l i a n lliPb. 
GRAN OINEMA.—Hoy. a UU3 i - v i - , 
gi-u- nnMia.—«(Llegada, de- los Reyes 
. • ¡-a-iia... ..Y S,4 fle^peiic el l í ad j ao , 
en i-nalro \ jvrtcis y «rGa.simii-o en los 
Aiv- •», cv'nvica. en doe p»t!•• 
CINEMA I N F A N T I L — c : i i ! OOli-
ÜÍ.L!;I dn 4e ia.~ oinvu y sni ''¿ifl. 
Quiüii) y ^exto episodio d?s «La fúr-
inu la .• era.la.»» v una cómica . 
$ « f v i c i o d e 
E T A L L E C O M P R E N D I E N D O SOLA-
E N T E L A S S A L I D A S Y L L E G A D A S 
D E S D E Y A S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
SaJidias: 8,40 rápiido (iLunes, m i é r -
tolea y viernes); 16,27 correo, y 7,5 
•íisto. 
Llegadas: 20,14 r á p i d o (martes, jue-
•-es y s á b a d o s ) ; 8 correo; 18,40 mix to . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma-
rón, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
c ó n , 9,21.) 
S A N T A N D E R - U ERG A N E S 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26. 
SA N T A N D E R- ONTA N E D A 
Salidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
S A N T A N D E R - O V í E D O 
Saigas: 7,45 y 13,30. 
Llegadas: 16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida: 16,19. 
Llegada: 11,24. 
j 14.30 los domingos y d í a s festivos). 
SANTANDER-CABEZON 
" Salidas: 11,50 y 19,10. 
Llegadas: 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
SaJidas: 7,26 ( juevtó > áuutó»; M 
y 20,22 los domingos y d í a s fesfivns 
l i egadas : 12,53 (jueves y d o m i n - . • ' 
Sal ida de Ontaneda: a las 2,30 de 
l a tarde., 
Llegada a San Pedro: a las 4,30.. 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: H a y en Unquera au tomó-
v i l pa ra recoger ios viajeros que lle-
gan do Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes correo y r á p i d o 
que van a Astur ias (Oviedo) y qu t 
Balen de Santander a las 7;*5 y lS,8f 
r^Hpectivamente. 
Otrot recorridos. 
E n c o m b i n a c i ó n con los í e r r o c a r r . 
les de Santander a Bilbao, circular 
los siguientes a u t o m ó v i l e e : 
Villaverde a T ruc ío s . 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Sob» 
Gama a Santofla. 
Treto a La redo, O t a ñ e * y CaíitM 
Urdialee. 
Beranga para Siete Vi l la* . 
Cabezón a Gabuérn íga -Gomi l i ae 
Salidas: Hay au tomóv i l para reco 
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 5,38 m a ñ a n a , 
t r a n v í a 1,33 y mis to 18,15. (Dicbos 
trenes son Jos que salen de Santa n 
der a las 7,45, 11,50 y 16.!5 respecti-
vamente). 
Santander-GomiKae 
Lunes, jueyes y s á b a d o s 
Salidas: De Comillas, a las 7,50 dk 
la m a ñ a n a ; de Santander, a las & da 
?a tarde. 
en esta ca.pitail. 
LA CARIDAD DE SANTANh 
E l movimiento del Asilo en PI 
ayer fnó el siguiente: 
Cíunidas dklri lAiídas, 738, I 
•Erfaim-ia.s causad-as par t ^ i 
Recogidos por pedir en LTÍJ 
hlica, 3. 
Asi'lados ex is te i i t e en el v* 
miento, 139. 
I n f o r m a c i ó n obr i 
LA GRAFICA.—Esta SQete| 
lnai-d Junla. g.-ncra.l ordinaria 
n u a c i ó n dé Ja. áñt&fekñr, en mm 
lio socia.l MagaJlanes, C dupjj,' 
los seis y media d e l a t a r l o , 
nc-s, para, ¡teateir asuntos Uc' 
portanc.ia paa-a Jai eolectiv 




' \ m e r i c a . 
*• A 98 " i" t b v f á z m 
Inter ior í por 100, a 09,00 y 70,10 
por 100; pesHafi S8.¿^). 
r r\. ts, v..' ^ / - i 1 . > v . i . 
A L A ? í O.M;-.\.>- J A S i . UUí 
MIS?* OS, R' ( i .AMA i r .O ' i , 
ATA RAZAIS AS, ÍXtíÜflS¡kú Í7 
D E S l E H H A ^ l O N P A , L R r i l T I M A S 
Ek m m , Ruaiasí!, 2.-Tel. !25 
R O Y A O T 7 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Miquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
l»'¡ r'- ' o í a . ;UiTM-Ue--t.íe de r í ñ o n e s 
ti la Du Barry . 
S B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s * 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 19. 
í . i egada a Burgos: a Jas 16,9%. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,S9. 
fí;i GnlanedG-Vega de Pas-8an Pedro 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma-
ñ a n a . 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
v / a u e m / c a 
p a r a a u t o m é v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autor izada 
para l a r e p a r a c i ó n y •suministros 
e l éc t r i co s de a u t o m ó v i l . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
( I S M A E L A R C E 
Pasea d e P e r e d a , 21 (porCald'"jrón) 
T E L É F O N O 5-69 
i» 
^MIÍ«BK!giKaKfflHBBaaaUBnfflBM!a««mBHBHailII¡BHIBBBHS*ieiBa»BM|^ 
T '' A T 3 T A Fábrica de tallar, biselar 7 res- • 
| ^ £ \ , JL JL Í . N J L \ taurar toda clase de lunas espe- B 
Jos de las formas y medidas que £ 
se desea.—Cuadros grabados y • 
molduras del país y. extranjeras, 5 
Despachot AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23, S 
Fábr ica ; C E R V A N T E S , 22 
BBBBnBaBBanBSMBNBBEaMBBaBBBBBBBUBBPiniUlUIHBWinP 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a f 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X í l , 101.— S A N ' 
T A N D E R , señor K i j o de Ángel Pérez y Compa-
fíla.—GITÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros Informes y precios a las oficinas de la^ 
S O C I E D A D H U I J L E M A E S P A Ñ O L A T 
DiMISSONES 
L A PAZ.—Lus¡ miijMr-i'-s de! Infe-
r ior y de Rolad i f s exteriores lian 
p u ' í v n t a . !o l a dilmii-iión :U presidenl.". 
Este ha oncargüdo- Hdr.ririaaioutt!' 
de las cari0.1^. y lia conímwñcháéo con, 
algunos po l í t i cos [tara l a p rov i s ión de 
l&s mismas. 
Se .indica como probable miiíástyo 
d'tí¡ Initeiríoíti íul d iputad^ .-cridr \ - a i d ó ~ . 
D E C L A R A C I O N E S 
ME.TI( :n . - -E! rv.-sid..nti- <!.• la fíépu-
l.-Mcn. • • " - n i Cii. l 'ps. ¡ia. claind.» ; i 
i 'n 1 M i'.i.-ta. c.Ktranjfr.i), quo Méjico 
!,a. ^¡t traiddi en un pe r íodo do paz y do 
pin ••w-.iid'a.d, y rjno pi 'onlo f m p e z á r á n 
;i in ':;'-«o 3os ofcrfos do. osla pol í t ica 
i n a para conB&guir iai conipl^la 
]>iv.-ifi.-ación y r,l aibéoliito r»f-u'-.uirr.i'.-n-
io oconómícó del pái^. 
}•:. -v a t n ^ o quo Irasln. ahora ha 
fí'.iiMwió &nivci:i'iós olinéños dol campo, 
ÍTU-O h.Q¡ s¡d-> r;iiSM lio >(is ci)uvr,i>: \nm 
Úl i í t í imÚi ' . t f fli9i!¥'i%-aiOítl9, doí'anatroco-
vr>. sogún ol pro^-idi nlo. Rfiiie la polí-
tica sociaJ quo so pifó^Oitó dosanTila-
••! Gobierno. 
UNA MISION E S P E C I A L 
(;rA'n-:>,f fLA, i;¡i , lítvlq ftxééleVétís 
rí*Vutfí»;(íiOS " I íñisíÓli f^'pi'ciii.l quo ol 
r-T(vcV'p¡ito O^f l la j ia . confi(') al s » ' ' T o -
|(ido Hn i i -u r i o nulo el Gohioi'au do Mé-
I M P O R T A N T E S OBRAS 
(SAPlACAS.- Se loi, conisjiti^ído un 
fll.r-.rlo MÚ'-lo;) do (•:i))iííi':s't;is. astuva'dr. 
.por ( lo iy i f fao . para •u-.oni-'lor Mj 
K-aí!i7-acii'iii t i» i.nnwi'+.firrp's n.hí-s^ y 
.•I .•'-irilili'oinooiií-''» do p-na.ndo? irnii t -
1::as. h i (pío v . a í i r á a rcitpIVei" l a ÍC-l-
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
ei apetito, curando las onfermodades dsl 
ESTÓMAGO c INTESTINOS 
D O L O t t QE E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S V V Ó M I T O S 
¡ ^ A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adulios que, a voces, alternan con ESTSEfiMIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
I Eslómago 
ENTES 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES. 
Ensáyese una balolla y se notará pronto que 
ol enfermo como más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas boletla, con ¡nedicaclón para unos 8 días 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
Sucesos de am 
LA LOCOMOCION U 
Q U I E B R A S 
MojitaoV >.. brfc una exetíení. 
dota tnarcliaba ayer tarde porj 
•ilo du Usate) 11 oi joven de td, 
•d-lfm Alojand.ro Maté. 
Do p i o j i l o , ol caballo in^a 
hierro y acero n^gxfee a sosl^í 
piK ' iada carya, y diciondo: 
uu pa.;-i;j), la an-ojú ai sudo,1! 
iuxiiéo en la ca.ida ail jov̂ TÍ J 
t-.c-ivc-c qu-í guiñaJwj .maÉjal 
•r' • i- ^nrví r - í án to* radiop. 
Alejandro, repuesto ele! sitójj 
]>. • .;.a p; c-pio pie a In CÍUW'de'j 
rrci, dorwie- &o lo apreciaron ^ 
da.s conla'--.y.:5 en -la parto jjm 
anihos lahros, í r a c i u r a rio M 
propio'- (!<• i:i n;iriz y coatusioiígl 
si\ ;i.s en <l.i;WÍ-ÍTitás parlas de 
ú r la. i^Kiilla ixquioivia. 
ACO I D E N T E DEL Tí 
Ku los (íill^Tos dfü Narteí 
jo una heri-da á v u M v a enciilál 
dice de Ja mano izrruieráá 
montaih-r Km-ique ValdoOSí* 
nis:, de voiüti.' ' ) a ñ o s , >nlloro.Í 
OASA DE m 
Aver funron eiiraidicifi .n 1 
Socorro: 
Vicente (r iuudos Toca,: 
a ñ o s , de con tus ión coa hemátqj 
ei! ojo derecho. 
Ram/m Péroz Gorocliíd«gnii.'¡ 
a ñ o s , de quemadnros <te SP̂UB 
(Jo rv, o,] (".r-n'lo d~T(Cho. 
Adoflfo clol ;Río Sándíaz, do 
y u/n mffQi'X idie. l-'fi-ida mmñ 
la rp.tr'An paümar izquierda. 
1 >rT.,N-n-^, Rui/ , do i""v'1 
de her ida contusa en Ja rípónf 
y erosiva, en to' región molar ia 
N.'it . ' jmino Lovín (¡aja, defiwH 
de Iv i i<ia •̂ontn'-vi en e) pi€ 
M-Miur»1 Ski.n Migaifi!. (1c i : ' ^ ! 
de fra.^tui-a de Ja clavicu»a i» 
T R I B U N A L 
CAUSA POR ^ 
Pai-a 1 esnjonder de un dCÍ | 
jur ias grave», comípareció t m 
w s Miguel Suái 'ez, par-' fi* 
•pa'rtie quereü lan íe , riepr^eití^ 
letrado .señor Fontecha, p '^fS 
de UÍII año , ocho rntose- y | 
d í a s d<> destierro y nvS'in d'-
setas. 
Hafeta. nuevo .señiailamiatff -j* 
pendi lo el otriv juicio ora?, & \ 
.sa foguida a Ignacio Rui2 y '"! 
el delito de (jjtafa. 
V i d a re l igm 
A LOS T E ROI ARIO8 
CISCANOS 
i-J día N, rogando dcmin3«| 
di? Pcnil-enc-i-a, ten la-
qnií'' de Síin FranciiscJ, m 
n-i-in.fniaüttvs, que son (fe 
Por la m a ñ a n o , ;a ^ 6 ,ú 
di-a, n m a de Comunión á m 
í¡co.;rrríi.iVii.uiento de I 
la tcjde, a las y in<»| 
de p-en.i(t-cinci-a de. la ^ • ^ . 
o ieclnra c^pirituaJ .V í" , 
Cordón por el interior 
Se riv-gni" n todos 1^ . 
hermanas i!a. m á s p u i i í # 
a dichos cultos ostentáis0 
de ila Or-flen. 
U - , 1 • i i ; ; d : : i - y 
seis d$ Ja tarde. 
" I - FEBRERO DS 1955 
g i í i f l s l o r á p l d o l á c v a p o f ^ » e o m o s A l c m s ^ í e ® 
8 f e b r e r o , v a p o r O R I A N A 
2 2 l e b r e r o , > 
8 m a r z o , » 
2 2 m a r z o , » 
1 2 a b r i l , 
2 6 a b r i l , 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
^ p ^ T t í e l e b r e r o , « i v a p o r • E 8 O » 1 
^ eSe a b w í s e B v a p o r H O 1 , » t i ^ 
s d e m a y o , e l v a p o r " I " O 1 O o L O 
» 3 d e S f u n l o , e l v a p o r £ X O 
— 
.Admitielulo carg:a y pasajeros'de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase 
1 P8ECIOS D E L P A S A J E E N T&KCáí^A - E 
Para Habana: PeBetas 525, más 14,50 de Imputsacc^,- Touil. pesetas 5S9,a). 
Par» Veracniz •o' CCampico: Pesetas 575, más 7,75 de im/rnteocs,- Total, pesetas 58?',75. 
Vnins vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos 
i p-nerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las cat.gonas. Llevan módicos, 
ma?eros y cocineros espafioles. 







' i l c . 
X3NTISEPTI(fl^ 
INOFENSIVA 
OE 6 U U O 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamó), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta. Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, A^Ml-
TTENJDO Í ; A R G A Y PASAJEROS D E 1.a, 
2.a T 3.a C L A S E . 
ñ i m BE PASBJE}M MMU(¡RGluídOíiílDiiestos) 
OROPftSA ORCOMA ORI ANA 
OROYA" ORITA ORTEGA 
1.a clase. Ptas. 
'¿.a » » 










Pasajeros de cámara.—Pera servicio de 
los españoles estos baques llevan camareros 
y cocinores españoif-s encargados de hacer 
platos a estilo del país. ' ' 
tíe harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compaJñÍHS de teatros, etc. y en billetes de 
ida y viíé'ta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasa je.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N SANTANDER: 
Paseo de Pereda, nóm. 9.—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: BASTERRECUEA, 
E n l a z a p a t e r í a I ^ R i . ' V O U ^ L - : , c a -
l l o A m o s d é E s c f i l a n t e , n ú m e r o 8, p u e -
d e u s t e d c o m p r a r z a p a t o s c h a r o l ¡i 
V E A L O S É X S l ' S E B G A P A K A T E S 
P i P E L viejo de periódicos, e vende a CUATHU ^set s 
los 11.5 ) kilos, en esta adnruií-
> ración. 
g Mftájap®, ViP8«yMS. TiaisplM jf M«««« * 
\t,i0T MAASDAV^, saldrá el 18 de febrero. 
» m A M , » el 11 de marzo. 
» LEKiKDAM, » el 30 de marzo. 
> fcPAARMDAM > el 22 de abril. 
» MAAiSDAM, » e l i l d e mayo. 
» EDAM, » el 3 de junio. 
» LEEüDAM, » el 2í de jpjiio 
» SPÁAKMDAM, » el 15 de julio; 
5ÍAA.ÜDÁM, » el 3 de agONto. 
» EDAM, » el 26 da agosto, 
» VEENDAM, » el 22 de uoviümbre (viaje ex-
traordinario). 
AD'a'TIENDO CAHGA Y l PASAJEROS DJü CAMAKA 
Y TKüCEbA CLAS» 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Sabana . . . . . . . Pesetas. 53í>,50 
9H«AO «n ••i.i.íii. J-.«» Veracrus 1 582,75 
« « 68 i ^ M M Taojpicc. =; . * 582,75 
Naeva Orleang. » 710.00 
tsios precios está.a incluidos todos los impaestos, mi-
nos a Nasv» Orleans que son ocho dollars más. 
¡BE» í,aBpcrSanís ásasacsís, 
'Kstos vapores son compietarnenle nuevos, estando dotados 
4e todos los adelantos modernos, eiendo su tonelaje de 
1(.609 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
los caraa-
[ pasaje de 
níficos COME-
_ y de magníñea 
._ los mejores auteres." E l personal a 
su servicio es todo español. 
ft« Becoartínéa * loi íftfiorei pa»aJ»rofl ijua na praiealaa ta 
«««acia coa eiaatro dtaa d« antelación, para ^mmiístii 
a SUKSfauintacíóa d« embarque y rscoger flus biaetífs 
i"? clase de faíormes, diríglrg» & m agente en l&a.° 
a» «•/ % •Gyóa' RANCISCO GARCIA, Watí-RÉ», ^ 
las—ApErtade tfs Oerrtoi, número S8.—Telagransi 
« JTOM. M^MAÎ MÁMA iba Ramp. M na Mean 
de una 
ÜOKE , BAÑOS. DUCHAS   ífic  
biblioteca, con obras de 
[o ob'endrá con ARBOLES 
Hága usted plaataciones l:ort,c.-
tales, frutá is , plsses suj^édo-
res, precio» baratísimos. 
Oranja tís Llano.-Pueníeyiesyo.Varsss 
semi nuevo marca Es-
tela se vende en 9C0 
pesetas. 
cuy inmundo Morei;, 11. Per-
Comería. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-j 
dores y refrigeradores en to-| 
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los rnás I 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industrial 
del calé. .Pida V catálogo á 




¡ R E U M Á T I C O S ! 
E l presbítero don Luis P. 
Hñpnáiz (aníes conocido 
PÁRROCO D E V A L L E S ) 
indicará medio sencillísi-
mo para curaros radicaí-
mente en menos de un 
mes. 
Bscpiüítíle: Ppoopeso.n-BUW 
tihi Preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
usos l - ? " 8ian ^entaja al bicarbonato en todos sus 
Ci « ^aja 0>5o pís. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
E l u c i ó n B e n e d i c t o 
f0e if^^o-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
p . catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
. toocftpr B e n e d i c t o 
" t̂sam-*11-1*8 Prlacipales farmacias 
s e t a s , 
San Bernardo,11 
M A D R I D 
ds España ^ • r - r i> 4'iiaciPaies xar aclai e s -
• PEREZ DEL MOLINO. —Plaza da la» Eacuelaa. 
» » » » » ^ 
5E ADMITEN viajeros íijoa y oor temporada; trato esme-
rado. L A ANTONINA, Hernán 
Cortés, 2. Florencio Aja 
V e r d a d e r a o c a s i ó n 
Sólo por ocho días se venden 
los •-bjetoi, t^iguieis^íé: 
Una magriiñca sala, ern vi-
trina dorada y otros objetos dc-
ve duderq arte; g'abinete en 
caoba, estil imperio; alfom-
br>í.:8; comedor; pianola, con ]b 
rollos, casi nueva, y otros ob-
jetos. 
También se cendo un piso, si-
tuado en él centro «le la pobla-
ción. Informes: «Arca de Noé» 
Velasco, 17. de diez a doce y de 
cuatro a seis. 
o a l p ú b l i c o 
M M i nuevos: GfiSS M l W L l 
Mas b'áratii, nadie, pura evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N DE HERRERA., 2 
Curnción maravillosa, estén 
o no ulcerados. 
Compre uoiod Un frasco de 
m 
D E L DR. C U E R D A 
v se ve.r», liOre de esta dolencia. 
Digde 1;» primera aplicación 
cesa el picor. 
Pracio, en, toda España 1,2; 
pesetas. 
Ign las principales íarm'ici.. 
v drogueruvs. Bln SantandHr. 
E . P¿R¿Z' D E L MOL'iM 
B Ocoinpre GABAií O GABAH DINA sin antes ver U co-lección v precios en la PA-ÑERÍA y SASTRERÍA de 
San Francisco, 4. 
i 
Adiciouada en Igijal cantidad 
al café me jo f ¡' IHS rop'iedadeá 
de éste, haciéndple mas é-td-
macal, de mejor ^üsto; aroma 
y color y más barato; 
J'i'ianen rodo btwn comercio: 
vCHlCOKll D E LA ÜKAXM.Í. 
' N CASA formal te^eie una 
dos nabitaciones fin jnue-
bles, derecho cocina, precio ruó 
dic_ > " imonio. señora o se-
ñorita. Informará esta ac-minis 
tcación. 
se curan con 
T O P I C O 
M E Y y los 
ulcerados con U N G Ü E N T O ! , 
M E Y . Pesetas una, en farma-
cias. Depositario en Santander: 
E. PEREZ DEL M O L I N O . Pla-
za Escuelas. 
tJENíX") dos jiisoi grandes y 
a (•.(•n!ricos, con sol y llave e'.i 
TÍT:na en 5»00 duros cada uno. 
Informes en m m adminisira-
cióa - . • 
LAS MEJORSS ANGULAS 
ESPECIHLIOHD EN m i m 
Aí?C!LLEñO, 2 
^ n t e s para hacer iníormacrnes personales en todas las locáli-
clades de Jiispafla, co;, preferencia en las aldeas más insignifican-
tes, fce abanarán tnil pesetas de comisión ; or cada información 
oue se Heve a efe .'.te Trabajo co . ¿.tibí - con otras opupaciones, 
ê garantiza el pa^o de las ccuii ji,n»ti en la forma que se deseo. 
Keserva y garantía absoluta. No pe precisan referencias ni sellj 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse ai 
C o r r e o s 4 0 2 6 . - 1 






Droguería y Perfumería 
Abau*!* Primera, i o.—Tel. 5-67 
^al5 t e j a y l a d r i l l o I 
muummasmmmmuuuummaammmmm 
B . H 
• 
I 
5 Pídase directamente a la fábrica B 
8 L A C O V A D O N G A S 
m m 
m Muriedas. — Teléfono 15-04. H 
, a ^í* A t ^ ^ F O R E R O , a las tres de la tardó, saldrá de 
SANTANDER—suivo eontingenci as—el vapor 
Su capltin DON EDUARDO FANQ 
%&&#mA(* í r o a todss cl&3«e y caes* ««» * & m t & 
* CABANA, VKBÁCRT.Z y ffAMPIGa 
SJT.TQUJg DISPONE DE CAMAROTES DSS OCáliHi 
M m ^ f i S Y GOMEDOMS» PARA iSMIGRAlsfci 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
g f t» Veracruz, pts. 535, más 7,50 de impuestos. Total. 592,50. 
¿.MR rampico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
F á b r i c a ;ioli>;0 
I ninii i IIIIIIIIB.IIni v?e en e' pueblo de 
Mazcucras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE L O S 
RIOS, Comercio. 
^ T O R R E L A V E G A « 
^ p M m ^ S S 1 4 0 ' *las diez de la mañana, «aldrá de 
&AINIANDJ^1Í —bíUvo ei.umigeücitts—ÓÍ vapor 
n»r» trasbordar en Cádiz al 
S5ín*^idrí i16 ^ ei 7 de MABZÓ admltleHiio Pasa-
jeros uc todas clases con deaciUo a Río Janeiro, Moa-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pa«&je en tercera or lin* ría para ambos dcstmos, 
incluido impuestos, pesetas 432,(i>i'. 
• n c u a r t a p l a r t t t 
i n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i ^ 
De ínter n r o v i n c i a . Jj) La, con t r ibuc ión que se cnmpu- dios m á s económicos para salvar los D e l G o b i e r n o ciyj l t a r á a u n pueWo s e r á el producto de cauces. ^ T T ^ T T ^ * r 
ta con t r ibuc ión berritcu-iaO i.-.-dia por U T I U D A D P U B L I C A j^os p r e C W S Hp í 
A l g u n o s i m p o r t a n t e s d a t o s s o b r e ^ ^ ^ J ^ J T X ^ subsistencias.fl 
n o s i m p o r t a n t e s d a t o s s o b r e 
e l V c o n c u r s o d e c a m i n o s v e c i -
na l e s y p u e n t e s e c o n ó m i c o s . 
die haibLtaintes dteO citado pueblo. La Ha U w «será, pedida ipor las e h t i d a í k s 
contr i ibución tcn-H-urlal á&\ t é r m i n o inte r e n d a s ail gobeínaíidior c iv i l de l a 
REAÍL. DKCRETU 
A propuesta Qtíi jefe del GobiiM-no, 
p fa t iüé r i t é dCíl Direictoiio Mil i tJ i r , y 
de acuerdo COT> éste , 
1 Veu^o en dkynetar ilo siguiente: 
so en tó ba-e»l2. apruJ-ula. para el pij 
.ni.ismo. La ¡ulnr.sión ti;1 pliegos ten- •aü 
d r á lugar .,MI. l a s Jefatimi.-- dte Obras 
públicas die las provinciaiS denitro do 
las tiócnaia líá.ljiiias de 
eii 
me.ĵ o rl 
i . de i 
m¡a.: S 
:i que 
Se encuentra muy adivia<ia 
os ic ión . habiendo liecho 
guando olí seilur Oreja 
ciliió en 
premioi de mt í la r se re-cláimactíonaies anto los Ayun-
haim-antes {•amiieufcs y ni gobcn-.iuido'T. 
"n 'el 2. Puindfen pTissentá* r.-rl ama ciónos 
-ñcina hasta Nonilr-.n-clátor de 31 de d-r-ii-aubi^ de par escr í to n.vA^ e.l gobernader. la 
fecha. E l 1ÍM0. pub'icado p^r el- rii*.í¡i.ulo (¡co- jVirnita.ci/n pro-vincmfl y cualquier afortunatiaaaente. 
u . despac í io oílciüil ' S ' 1 
riodistas, lies d i jo que en ia ' 
rei-iiaiba atasciüuita 
cumplimiento del cinco diais- ante* die dicha Ar t í cu lo 1." 
Ijery, Reglamento y d e m á s disposi 
i i es v igenteá sobre estas abras y a las de m i l novecientos vedn ti cinco, 
qiv? se estableceh en estje Decreto-ley. 
A r t . 2.° P o d r á n optar a este Con-
cuerso: 
•1.*) iLos ca.minos vecirai.les que se 
const.ruy-a.n como teües en s u s t i t u c i ó n 
de lais ca-rretcrais die tercer orden 
comtprendidlas en ed p l an de las del 
Estada, cuya cons t rucc ión n o haya 
ción crue se conce-d-a con r«AaeiAn aJ cilaipaicS'Ones. 
imprfwttei del prernpuesto anreibado se- 4. Dicha acta y las rec\Iamaciones 
i-á i.TKwajTiaibile e ¡irlpnr-ü-lj^níe do la. w hayon sido prerf?ntadais per es-
I c Y d t u d Y cri?iie eifectivns da la obra, c n i o ^.o-rá.n romUWf** n\v irnhpmo'rtor 
friocciioiri 
abono Ha «iihve.reiVm por clvM, rVinitro del plazo de cni'ncp días , ¿ j j ^ j^ , ¡̂Q 
zaiio variaciones de precios ei 
no¡-í a r t í c i f os db primera 
sin eistar facuRáidos para ello 
se V. S. comunicar a dichas' 
iisruisfiJS a la oue corres-
costo miédiin i.-'v-npiiesfo oe 
netrn o ail di? rp^n parte ne 
> o o -V ^ i . ñ* d iv ida ê  de 
E n ¡ a c a l l e d e l M a r t i l l o . 
Un camión choca con-
tra un tranvía. 
dh 
vecinales no com- Coneeios, Dinutaciones provineiaPte o bnna.l para la a^ry^n a 
JSO anterior, p - ro sus Ma-ncomunidiades. Asociaciones se icoamon^ra dril ?< 
.onsiaeren de g ran necesidad de propáe ta r tos c o n s t i t n í d a s o que se ' ' ^ J ^ ^ amibais, len La dea M a r t i l l o , se fué 
. .pletflr-los e n l a c e de ia* ca- canst i tnyan a este efecto Sindica os S ^ c l n ¿ S d a d í m S < 5 < ^ un t r a n v í a de • Mi randa , que 
y caminos vecmales existen- Agr í co l a s , (.onnmidades dh r u a n t e s ^ ^ n e s , con a. is tencia ac nota momento con direc-
Ei oamióin 1732-iS, qne ayer por la 
m a ñ a n a , (a kus diez y media, se d i r i -
ohprmd'or c i - 8"ía Por la ca,llc de "Wad"110,5 a la de 
h Tíipufnción HemdnHCortés, al Uegar a' la unión 
la nrovin'C'a el T r i -
de pliegos, 
ALFONSO 
El presidente del Directorio M i l i t a r , 
MiíTU' -l P r imo de Rivera y Orbaneja. 
EXTRACTO DE LAS BASES Y CON-
DICIONES 
QUIENES P U E D E N SER P™^1 
PT-TICJONARIOS " | r ; l ;1 ' ' 
Las ent idadéis pe t ie ioüiar ias que ee 
«Ido M u i d a en el p lan de las que obligan con eü Estado a l a c o n s t r u c - « n pnentc en el proyecto, 
deben subastarse en el plazo de cm- c i t o ( M camino o puente solicitado y' L , 
co a ñ a s , formado en v i r t u d lo - fti V Concurro, d ^ r á n ser A y n n - a) E-l di«. 31 de u ^ r a . nr-xnno. a 
d i s p w s t o en ni a r t icu lo 19 del' vige.n- tatoientos o sus Mancomunidades, ^ cnn-s,.ltn.,ra.,R^ í 
te Dec.reto4ey de Pr-esupu'eslos. J.iMiitais Adminisi t rai t ívas de pueMos, f 
2.° Los canuinos 
prp.n(Vdos en él caso 
que se c id r   r  i   r ip-ietart  titui    s  
p a r a comí 
Treteras 
te y las puenftes econémicos dt3 nue- o de lahradores v Comní jü ías de fe- n " . 
va p l an ta l a cone lus tón de los que rrocarri.les. b I Const i tuido el T r i b u n a l , se pro- Con al Sa.dineio^ gra.ndte!... Esas» conTmác i™* 
estmvleren « m n e z a d e s . M perfeccio- .Tontas .Administrativas nroce- cerera n .la ap-M-tnra de pliegos y se L a v j o t o c m dell choque h ^ o s a t o se SObtier)¡m en los r t 
nr^niento de los antiguos de- recono- d e r á n con conocimiento e inten-cn- e x t e n d e r á el acta r-n ano consten los de los nelles a l t r a n v í a , ,que sufno 
r ida. ut^idhxi' para, faci l i tar e.l acceso oión de los respeotiyas Ayuntamien- ""SJ'' 
do comarcas m i a t i v a m e n t é impor tan- tos en cuanto exceda di?, las a t r ibu- >'IC,on'"'í:. J 
tos a l a red dj; carretera* v caminos cion.es y recursos propios de aqué - f .^"^ ^ f " ? ^ l,P:' ' 
vecinales, debiendo m - d i a r . acuerdo lias. ^ ^ n - d a a. la. 
previo del Directorio M i l i t a r para. Ta PROPOSICIONES DE L I - "f:s .™\ cnTO'n(> wécw.™ !S,..-W^-.W. , .u- j fo r ronaina, 'ios pocos v u i j t ™ mn- £¡¡¿0$ sobre las cuerdas <te m 
conces ión d^ U s pet-kiomes que «te ha- ORE CONCURSO íf ^ S ñ ^ * ^ iban en el t r a n v í a salliernn ifcsos del o una c o l a c i ó n de zarpadas 
l ien comprendidas en est? cj>Sf>. a.) Desde esta feelia hasta las do- ti.n niM'.ial». ' percancie, aunque se l levaron un sus- las teclas de un piano. Ya el di. 
A r t 3.° 'En aquellos caminos que ce dol d í a 26 de marzo p r ó x i m o , in- • ^ :N0 fe aOTltman la,- proposicio- to m á s qiU.0 ^gruían*. cío ha.cia Wvtos instrumentos «, 
por diesarmlkirse terrenos extre- clusive, s é a d m i t i r á n , durante las P,PS " m ^ '*,,lt''1 a ranunos Pfi^a ^ a & M t o qoiedó bastanite dcetro- toni'itVo. habiendo llrcrado hftdi 
madamente difíciles, o ^ corros, hora». háJ>iles de oficina, en las Jefa- l<** V " * ™ ™ hava nedwlo la deciia- ^ ^ extremo q^e se .asemeja a una 
ponder a u n puphlo una long i tud turas de Obras púb l i cas , proposiclo- t m ^ ^ ^ f u m ^ r,or 'E1 tmoíor is ta del t r a n v í a es Valen- encarnáza .da en,tre los instrum 
m u y grande de coani.no, resul taran m s s<>iicilando snbvinci.Vn del Esta- , tf,r5o m ^ .„.,„ ^ p á n n . , ^ ^ . » t in Goratóltoz y di c a m i ó n le conducía de arco, etc., y entre guita 
Jos presupuestos excesivamente eleva- «lo, con o s in anticipo de fondos, pa- 64 no'1-
dos en mlaxriói) con los recursos de r a la consti-mTión o híibil ifación de 'co'1 
los pr(-blí)s pe^.'iuoiNart^r-;. p o d r á au- un camiaio vecinal o de ¡un puente eco-
esa provinc ia que m * 
raciones de precios que solicitó? 
dorStriapes han de tener previa £ 
zación de esta Junta Central 
aco rda r se .» 
D e m ú s i c a . 
Guitarras y bank 
rrias. 
¡ C u á n t a s veces h a h r é i s oído 
de los instrumentos de pee 
questa,, con u n desprecio' 
LOS caminos vorinales que pue-
iirse en aste Concurso pon 
S i e n ^ •^^uie'ntes: _ 
T ILos que emiaecn u n puehlo con 
otro, con urna es tac ión de fprrocn.rrt], 
con u n puerto, .cala o emhiarcadem. 
.Los que coiniunianien un pueblo 
mentarse la subvención, concedida nómico , definido en l a base 2.n 
por la Hey, pmvio aciretrdo d'el Direc- ib) Lias propcjsiciones. a c o m p a ñ a -
t o r i o M i l i t a r , hasta el lím'ite que en das dial acuerdo correspondiente de * i ; ''J"^./,'*'"' 
oaxla of^co se determine, fijándose ade- üa Jmiítíi munic ipa l , o, en su defecto, 
m á s ¿a condic ión de que las sumas de l a Junta Admin i s t r a l iva , 
de ¡psjttts aun^ntiasr de -Vobvención, presentarse, ibajo reciho, en la Jefa-
rnás la del importe de los presupues- t u r a de Obráis pdhl'icas de 'la p.rov.in-
tas 4? las concesiones comprendidas cia respectiva, en pHiegos cerrados, 
•en caso 2.° d«l a r t í c u l o 2.° de 'este consignando en el! sobre el nombre 
I>ec.reto, no ha^brá de exoedei- de dos del camino o puente y l a f i rma del 
milloneR de peseta,s de los diez mi l l o - que entiri iga l a propof.iicfon, aun 
n^s que p o d r á n comprometerse en es- cuando no sea el autor de la. misma. 
ejercicio, en v i r t u d de lo dispues- c) Cuando sfl camino afecte a m á s 
to en el apartado b) del a r t í c u l o 21 de l u í a provincia, s é p r e ^ n t a r á la ^ ^ t a d o de conso,rvacK>n 
ley de Prosupuestos. p r o p o s i c i ó n en l a Jefatura, de l a pro- ^ ^ f M ^ x ' ^ " 0 
P o d r á , sin • «míbarg^, •-exee.derfte la vincia que comprenda mayor longi- ^ T K = mV 
ind/cada cifra do dios miillones de pe- t u d dld'J camino, o en. -cualquiera de , 1 !S <ru'e 
«ñias cuando la cantidad comnrome- ellas si l a l o n g i t u d fuere sensible- Tv T „ „ . . 
1 ida. en subvenciones v ant icipos pa- mente 'iguaíl; %ieda.ndo i n c l u i d a la J^J^JZ n ^ ^TZ 
r a los caminas ^ c i n a l ^ d«l easo U p repos i c ión en U d a c i ó n de la pro- ^ Z 8 ^ 
¿La pretensión de un 
loco? 
Por viajeros llegados a nuestra ca-
p i t a l anoche en el ú l t imo tren de BiQ-
Si es vendad que los 
de pequeña orquestaj 
n imio, ¿a qué soni 
dlebidios los éxitos 
m á s ip-randles que con su giiitami 
tiene el notahle artista Sególa? 
Como notaihilí'Simos tenemos 
quinteto Nebot, mandolinista 
dios iSa.nchís y otros muchos 
sería, muy largo enumerar. 
Nunca hadamos caso de lot 
oue co-nldnzica.n a esos, mercados o es-
enlacen estos merca-
in^ro. no alCancvv. a l a cantidad de vimeia en cnue huliiere pmim. tado , 
o d i o separados <M poWodo^ p.rinci- u ^ t a m e n t o » . 
oe, ha icoiTido totalmente a cargo de 
n u ind iv iduo ouyas fa(cuiltades men-
tailes se encuentran aliteradas. 
U n mlecánico l lamado A n d r é s Fá l i e -
ze se p r e s e n t ó al director d é l a .Su-
cui-sal del Raneo Mercantiil ex ig ién-
dole la iiimed.iata entrega de la canti-
d a d de dos m i l duros que (iprecisaba 
V Los que se adicionen a los v a Andirés, r u g á n d o l e qiv? f * 
millones de pesetas, pudiendo :sailvo oue htübiése so.bra.nte de c réd i - n ñ f * i \ w ^ r r t ^ f ^ E1 digno funcionario a ludido acep-
disponerse en este caso del resto de to en l a otra, e n donde se incíiui-rá, A T ^ I S S ^ eumcaaa en mas tó ^ v o no Ja p ^ n ^ del 
dicha cantidad, para a.plica.rla á sub- en este. caso, con cargo a l crédiito ú 
venciones ^y anticipos de lo® caminos coo^edrlo a l a misma, 
eomprendidos en el caso segundo, ó.) iLa p ropos ic ión , a l a que se 
a d a m á s de l a suma de dos millones u n i r á una pól iza de 2 pesetas, se 
que desde luego se asigna con este a j u s t a r á al modelo respectivo de los 
objeto. que a c o m p a ñ a n a este Reail decreto. 
sentara 
unos instantes, en tanto daba las ór-
A r t . 4.° Las bases que h a n de re- '©) P a r a ^consignar los datos que 
g i r en el Concurso que se anuncia se ind ican en e l modelo de l a propo-
son las mismas que fueron aproba- sioión. pueden los Ayuntamientos , de 
das por Reaíl! decreto de 2 i de jun io conformidad con el a r t í c u l o 9.° del Re-
oe 1918 («Gacetai) del 23) para la glaanfónto, solici tar de l a Jefatura de 
convocatoria del I I I Concurso, ex- Obras núbilicas un cá lcu lo afeado del 
cepción hecha de la" base 2.a, que se coste de e o n s t r u c c i ó n . 
infiere a las obras que m pueden so- CREDITO P A R A LAS 
l ic i t a r , y él apartado g) de l a base OBRAS 
5.a, quje l i m i t a el coste kiilométrico 13) subvenciones y anticipos 
del camino; teniendo en men ta ' ade - <TIIe &e otorguen para las obras de es-
m á s Ho dispuesto en este Decreto. 3̂ Concurso se a b o n a r á n con cargo 
A r t . 5.° El trazado de los cami- ^ c r éd i to que especiailmente se con-
nois, que en sust i tu ic ión las carre- ceda, el cual se d i s t r i h u i r á entre las 
teras de tercer orden h a n de cons- provincias, y , dentro de ellas, entre 
truirrse, p o d r á n no ajustarse a las las entidades peticionarias, con arre-
mi- ímas normas establecidas para el g^0 a ^ dispuesto en la ley de 29 de 
estudio de dichas canHeras , ten can jun io da 1911 y a l o que estiabjiszca la 
o no proyectos aprobados. 'y deln'- lev de conces ión del opor tuno cré-
J á n estudiarse i n s p i r á n d o s e ' «n un dito. 
on te r io de l a m á s es+rteta eoononn'a SITBVENCIONCS Y A N T I -
y procurando aproximar le lo m á s CIPOS 
posih'e a las localidades cm'os inte- ^ ^ ,̂ Cna.Trt-ís de la pubvp.nci'',n 
T^ha l ian de servir, a.un cuando para del Estado para l a c o n s t r u c c i ó n de l 
ello sea preciso afterar la. d i recc ión c.?.mino vecinal o puente e c o n ó m i c o 
gen-Tal defl trazado, dentro cV cier- oue se solicite, se r e g i r á por l a si-
tos l ími tes crue el minis ter io de Fo- gmieimté tahla. para el t é r m i n o d f ca> 
r i ^ ^ t f d e t e r m i n a r á en cada caso, en di^ ((pueHo» oue ati"0viei.ce el camino; 
vípta de las circunstancias que en el La c o n t r i b u c i ó n del pueblo pa ra id 
e^necificados, por v i r t u d de Real or-
den, previa andanc i a de los Conse- ?eriie? oportunas para que sus deseos 
jo* de Obra* p ú d i c a s y de Estado. fue!ran cum,pil;imeníados. 




monía, le h a n servido de muy 
cosa, ¡mes tanto como se ejeft|| 
un violín se pu.odte ejecutaron' 
ba.nid n r r i a. y tanto como se ero» 
en el • v io lonce lo se pued-p fxpî  
en un l aúd . 
JOSE 
A l m a r g e n de l teléfono 
Comentarios sin ifl 
vortancia. 
Coano es de presnimir., tales ó rdenes 
e  solici tar son los que formen &e tradujeron en la presencia de una 
>.de lo? «asninos que se hallen en PamJa cle ^ Guardia ciyiíl Ui que se 
t sois rVl p á r r a f o a n W i o r cuan- ^ " S ™ * 0 í1el Poetendien-te de las 
do la imnr^t.r'nri.a, de.l t ranco no per-
mi ta di e^.'.nliVi'Miiw'mto de otros nxe-
\X\ 'VVV/VVW\ \ t \ WV W WVVV VWV W VVW v AA. VV\ 1V V\.\ 
rm^mo concurran. 
Art.. 6 ° No será, n e c e a r i a la m'e-
v i a di-riqTa.ci.An d.e uftll.idiid póWY-aJ 
pa.'ra o t w c a r las subvenoionep c o r r e -
pondientrs a estos camino^; en v i r t u d 
d'e fl» cwefjpci.ón c/c'-tia|irieic1da »por t i l 
a^-tf^ulo 1.° die l a ley die Caminos ve-
cinales, cuando és tos l i an f igurado 
Tesoro es de pesetais: 
Menos de 10.009. 
De 10.001. a 15.000. 
I>e 15.001 & PO.OO0. 
Pe 20.001 a 30.000. 
(Ue 30.001 a 50.000. 
De 50.001 a 100.000. 
iMayor de 100.000. 
A &&aé iCnn.tidad.es conennonden. 
Ha llegado el momento d? I* 
n i t iva l iqu idac ión . Dentro de' 
horas, cuando nuestros lectoress 
10.000 d'ell ala, pomendoLe a buen re- ^ . ^ ^ ^ „, ,.n,^r,nih ^ 
cando y dando cuenta de lo sucedido l]en tomando el \ennoutli. _o 
a fas autoridades corre^nond-entes. d i a eil fin del mundo. Un miau 
Y conste, que sólo a t í t u lo de rumor teso, una humareda g-igantesc^ 
r ecaemos o\ que transcribimos. tos, desmayos... Después, nada,* 
L o s d i s r i p u J o s de Caco . 
Un pequeño robo en 
el Mercado del Este. 
Telón. 
Después de todo, bien está;., 
p r eocupac ión menos que le "= 
uno. ¡Pue^ as í que no lu ' " ' 
del l in d.:.1' mundo y so ha" d! f 
tortas cientificas a la l n?^10 
A l abr i r ay&r m a ñ a n a el Mercado1 Nuestro corresponsal pos 
del Iv-te, los industriaílies don Pedro l a novedad, con la hora en 
Azeué y la señora ' v iuda d? Ibáñez, de ocu r r i r v todo. De ffl^ 
'que Ülevan en arr iendo los cajones nú- hay que «doblar» en coH'W* 
meics i9 y tó, respi?cit.i va mente, advir- con todo f'P conocimiento- _ . 
•tieron seña iks inetniivoeas de que aü- Es una l á s t i m a , realmen ! 
guien bab-'a r-?Mue.llo M> m e r c a n c í a s o t ro barr io sin haber visto 
de Isu propiedad. da l a casa de Corres, y » tei^j 
HeGiha una detienida i fqu isa . el . . '\ n K desa-pare^ 
ñ o r Azcuó no tó l a falda de 30 pesetas • s üi ,a* n L s ¡ M 
en mi Gálico, que Ve baibían sido sus-
t r a í d a ^ ñ 4 caipn. v la s e ñ o r a v iuda •" " " nr 
de I b á ñ e z la de otra p e q u e ñ a suma que morPr. Verdaderamenc, 
no pis fuá poisiblle .precisar con exac- ya viejo y está. in-¿'TVÍl,li'!)íi; 
as 5 ' ' v;V!l 
o ba.v más 
no 
romo carretera-s en los planos del 
A r t ^ T - La. a ^ r t n r a de p l i e w s « a r r e z o a l a suhvenc ión d.ed V M * -
i t^Mtó in^aT AI rifr, w fv, pmrvn ^ 1 0 si«iuien*es tantos por^ ciento 
v;.v,.-. ¡y i . , , doc-. con los m p i i s í t O s . f i ^ y ^ r j o t f y fl* las nhrr.K: 70, 65, 
i*'-!;M:»b)o.:-d]>.vrfi j .w dv,] I I I r o n c u i ' - 5 5 , 50, 15 y m . 
L a bellmma y potáblc actriz de. la 
compañía de Paga, Teresita fd r -
uaro, que ha sido contratada para 
actuar en el teatro de la Comedia, 
de Madrid, 
t i tud y la Ide un i t i 'o j de bolsillo. s in caciques y con 
Se supone que los atutor.es de cM-Cf por las bondas hert7-'í,n'af 
robo ta? qmedarr'n ofaiiViT^ en l a p'aza ppn;i de. cnnservaril». ¡A 
a l cerra.rbi la noche a.nlorioir los oni- can, puf*! 
p l e a d c í m(U;nicipailins y que ganaron De modo que vayan ^ ^ 
)a> salida enen.Ta.mríndose .«obie uno sardo en h a h i ü t a r la mfl 
de Jos l'O.si idor •-, o i v cnn-ieron. des- no--, r u ^ ' ^ ^ o s sin minw0'-;' 
cpUgánidoei? Biuegb por el farol que ¡ \ a viaje! p. 
existté B:P !a calle de Daiilón. 
